الواو في سورة يس (دراسة تحليلية نحوية) by Hamzah, Frendi Eko
  ىخو في ٔىَش َٓخُ
 (يَخٔص تحُُِِص تؿىَص)
 
 
 
 
 
 
 
 
 َٔدُص
 هًٓط لأعُلدء زؼغ خُشُوؽ ختظـِىزص ُِمظىٍ ػًِ يَـص ُٔـدٗد خُعُزُص
 زوْٕ ظًََٓ خُِـص خُؼُزُص في ًُِص خُعُزُص وشاوٕ خُعًََٓ
 نَدٓؼص ػلاء خًَُٖ خلإٔلآُص ختضٌىُٓص
 ٌٓدُٔ
 
 زوِْ:
 كًٌُٗ بٌَى تقّش
 74020000202 :خُُهْ ختصدٓؼٍ
 
 
 هْٕ ظًََٓ خُِـص خُؼُزُص ًُِص خُعُزُص وشاوٕ خُعًََٓ
 ىُٓص ٌٓدٌُٔـدٓؼص ػلاء خًَُٖ خلإٔلآُص ختض
 ّ 6002
  ؤ 
 ىخو في ٔىَش َٓخُ
 (يَخٔص تحُُِِص تؿىَص)
 
 
 
 
 
 
 
 
 َٔدُص
 هًٓط لأعُلدء زؼغ خُشُوؽ ختظـِىزص ُِمظىٍ ػًِ يَـص ُٔـدٗد خُعُزُص
 ص في ًُِص خُعُزُص وشاوٕ خُعًََٓزوْٕ ظًََٓ خُِـص خُؼُزُ
 نَدٓؼص ػلاء خًَُٖ خلإٔلآُص ختضٌىُٓص
 ٌٓدُٔ
 
 زوِْ:
 كًٌُٗ بٌَى تقّش
 74020000202 :خُُهْ ختصدٓؼٍ
 
 
 هْٕ ظًََٓ خُِـص خُؼُزُص ًُِص خُعُزُص وشاوٕ خُعًََٓ
 ىُٓص ٌٓدٌُٔـدٓؼص ػلاء خًَُٖ خلإٔلآُص ختض
ّ  6002
  ذ 
 خُعظَُك زإطدُص خُُٔدُص
خٌُدظر ختظىهغ ؤيٗدٙ زعٔدّ خُىػٍ ؤٕ ٍٛٙ خُُٔدُص ٍٛ ٗعُفص ػَٔ طُّق 
ػٍِٔ زًُٙ، وبٌخ ًدٗط في َىّ آض ٓبرٖٛ ؤو ٓؽسط زًَُُ ػًِ ؤنهد ٗعُفص ظوًُِ 
ؤو خٗعمدٍ ؤو ٕٓدػًش خُشىض خِوُ ًِهد ؤو زؼؼهد، كهٍٙ خُُٔدُص وخُشهديش 
 خُتي لظَ ػُِهد خٌُدظر ِٓـدظدٕ بموعؼً خُودٗىٕ.
 
 ٙ 7120 َٓؼدٕ 6 ٌٓدُٔ، 
 ّ 6002 ٓدَى 22 
 
 
 خٌُدظر 
 
 
 
 كًٌُٗ خٌَى تقّش 
 74020000202ض/ 
  ؾ 
 ٓىخكوص ختظشُكنٌ
خُُهْ  ،كًٌُٗ بٌَى تقّش ػًِ خُُٔدُص ختظوًٓص ٖٓ خُـدُر زؼً خلإؿلاع
خُىخو في ٔىَش َٓ (يَخٔص  ، زدتظىػىع:74020000202\خُعٕفَُ: ض
، ػًِ ؤٕ نٌلالدض ٗوَُ، تؿٖ ٓشُكخلإط ءوزؼً بـُخ ،تحُُِِص تؿىَص و يلاُُص)
خُُٔدُص ختظًٍىَش هً خٔعىكط خُشُوؽ خُؼُِٔص ختظـِىزص، وؤنهد طدتضص ُعوًتنهد بفُ 
 ختظ٘دهشص.
 
 ٙ 1207َٓؼدٕ  6ؿىوخ   -تشدض   
  ّ 6002ٓدَى  22                                                     
 
 ختظشُف خلأوٍ       
 
 
 
 
 ختظشُف خُؽدني     
 
 
 
 
  ي 
 خُُٔدُص ػًِ ػعٔديلاخ
 74020000202: ختصدٓؼٍُهْ خُ، كًٌُٗ بٌَى تزّشٍٛٙ خُُٔدُص ختظوًٓص ٖٓ خُـدُر: 
ٌُِص خُعُزُص وشاوٕ ز)" هً ٗدهشعهد تص٘ص ختظ٘دهشص َصتؿىتحُُِِص (يَخٔص  خُىخو في ٔىَش َٓزدتظىػىع: "
 َىُىٖٓ  3في خُعدََه  ُٔٓختطَىّ ٖ خلإٔلآُص ختضٌىُٓص ٌٓدُٔ في خُعًََٓ نَدٓؼص ػلاء خًَُ
ٙ. هً هسِط لأعُلدء زؼغ خُشُوؽ ختظـِىزص ُِمظىٍ  7120 شىخٍ 02عدََه ِّ. ختظىخكن ُ 6002
  هْٕ ظًََٓ خُِـص خُؼُزُص زٌُِص خُعُزُص وشاوٕ خُعًََٓ زةطلالدض.في ُٔـدٗد خُعُزُصػًِ يَـط 
  تص٘ص ختظ٘دهشص:
 ) ................... ( ٓشٌدش ٓدُي بزُخُْٛ، ّ.ٔث.: خًًُعىَش  خُُجُٕص
 ) ...................) خًًُعىَش ٔتي ػدجشص ودُن، ْ.ؤؽ.، ّ.كً. : خٌُُٕظنًش
 ) ................... ( ش ختضدـص ػُٔش هدْٔ، ّ.ؤ.: خًًُعىَ خلأوفُ صختظ٘دهش
 ) ................... ( دؾ مسٕىٌَ، ْ.ْ.، ّ.ؤ.ختض:  ختظ٘دهش خُؽدني
 ) ................... ( ٔعدٌ خًًُعىَ ختضدؾ شهُ خًَُٖ، ّ.كً.: خلأ ختظشُف خلأوٍ
 ) ................... ( .ب.خًًُعىَ تزٌد، ّ.ظك:  ختظشُف خُؽدني
 ّ 6002   ٔسعٔبر 40 ٌٓدُٔ، 
 ٙ 0220    تػُّ    4      
 خُؼًُٔ
 
 خًًُعىَ ختضدؾ تػًٔ ؤٌُٓ، ُٓ. ّ.ؤؽ. 
000020100202001570َهْ خُعىظُق: 
  ٙ 
 ًِٔص خُعٔهًُ
ختضًٔ لله خٌٍُ ؤٗؼْ ػُِ٘د ز٘ؼٔص خلإتندٕ وخلإٔلاّ وخُظلاش وخُٕلاّ ػًِ 
ؤشُف خلأٗدّ ًُٔٗد تػًٔ وػًِ آُٚ وؤطمدزٚ ٓظدزُك خلأٓص في خُظِْ، ؤشهً ؤٕ 
لا بُٚ بلا خلله ولًٙ لا شَُي ُٚ وؤشهً ؤٕ تػًٔخ ػسًٙ ؤَىُٚ. وزؼً، كإٗد 
خُظمص وخُعىكُن وختعًخَص وختظؼُكص وخُلهْ  ؤشٌُ خلله ـََّ خُشٌُ خٌٍُ ؤيخٓني
لتى تدٌ٘ط ٖٓ بنهدء ًعدزص ٍٛٙ خُُٔدُص خُؼُِٔص خُسُٕـص زدتظىػىع "خُىخو في 
ٔىَش َٓ (يَخٔص تحُُِِص تؿىَص)" ًشُؽ ٖٓ شُوؽ ختظـِىزص ُِمظىٍ ػًِ 
يَـص ُٔـدٗد خُعُزُص زوْٕ خُِـص خُؼُزُص في ًُِص خُعُزُص وشإ خُعًََٓ نَدٓؼص 
 خًَُٖ خلإٔلآُص ختضٌىُٓص ٌٓدُٔ. ػلاء
ُوً وـً خُسدلػ ٓشٌلاض ًؽنًش في ٍٛٙ خُُٔدُص، ٌُٖ زلؼَ ووًٓص 
تؼعِق خلأهىخّ خٔعـدع خُسدلػ في ٓؼدتصعهد لتى خٗعهط ًعدزص ٍٛٙ خُُٔدُص 
زدتصىيش. وٍُخُي، ويخ خُسدلػ ؤٕ َوًّ خُشٌُ ختصََّ ػًِ ٛالاء ختظٕدػًَٖ 
 وختظشُكنٌ وختظشفؼنٌ ٓ٘هْ:
ؼُِص وخًُ ٌّ خٌُُٓنٌ خُؼََّّٖ خلمحسىزنٌ، خلأذ "ػسً ختضًُٔ" وخلأّ ك .0
"ٔىُٛظنٌ" خٍُِخٕ هً َزُدني ظُزُص لٕ٘ص طدتضص ٍٓ٘ طـٌُ بفُ ٖٔ 
خُُشً ؤدػًني زوًَ ؿدهعهٔد ػًِ بتددّ يَخٔتي ؤإٍ خلله ؤٕ تنً في 
 ػُٔتقد وؤٕ َُِم تعد خُظمص وخُؼدكُص وَهًَهٔد طُخؽ ٔىَد.
ًَُٓ ـدٓؼص ػلاء   خًًُعىَ ختضدؾ ٕٓدكُ، ُُٓ. ّ. ْ. ب. كؼُِص خلأٔعدٌ .2
خًَُٖ خلإٔلآُص ختضٌىُٓص ٌٓدُٔ وٗىخزٚ كؼُِص خلأٔعدٌ خًًُعىَ ُٓيخٕ، 
  
ّ. ؤ. ؽ. ً٘دجر ختظًَُ خلأوٍ، وكؼُِص خلأٔعدٌ خًًُعىَ ُ٘سد ِٔـدٕ، ّ. 
 ؤ. ً٘دجر ختظًَُ خُؽدني، وكؼُِص خلأٔعدٌش ٔتي ػدجشص، ّ. ؤ. ً٘دجر ختظًَُ
خُؽدُؽص، خٍَُٖ هً زٍُىخ ـهىيْٛ وؤكٌدَْٛ في ظىـُٚ ـدٓؼص ػلاء خًَُٖ 
 خلإٔلآُص ختضٌىُٓص ٌٓدُٔ.
كؼُِص خًًُعىَ ختضدؾ تػًٔ ؤٌُٓ، ُٓ. ّ. ؤ. ؽ. ػًُٔ ًُِص خُعُزُص  .1
وشاوٕ خُعًََٓ وٗىخزٚ كؼُِص خًًُعىَ ٓىُُىٗى يٓىكىفِ، ّ. ؤ. ؽ. ٗدجر 
ٓدُي بزُخُْٛ، ّ. ْ. ب. ٗدجر  خُؼًُٔ خلأوٍ، وكؼُِص خًًُعىَش ٓشٌدش
خُؼًُٔ خُؽدُٗص، وكؼُِص خًًُعىَ ختضدؾ شهُ خًَُٖ ػؽٔدٕ، ّ. كً. ٗدجر 
خُؼًُٔ خُؽدُػ، خٍَُٖ هً زٍُىخ ـهىيْٛ وؤكٌدَْٛ في ظىـُٚ ًُِص خُعُزُص 
 وشاوٕ خُعًََٓ نَدٓؼص ػلاء خًَُٖ خلإٔلآُص ختضٌىُٓص ٌٓدُٔ.
ْٕ خُعًََٓ خُِـص خُؼُزُص، كؼُِص خًًُعىَ تزٌد، ّ. ظك ب. َجُٓ ه .2
وخًًُعىَش ٔتي ػدجشص ودُن، ّ. كً. ًٌُٕظنًش هْٕ خُعًََٓ خُِـص 
خُؼُزُص في ًُِص خُعُزُص وشاوٕ خُعًََٓ وتقد خٍُِخٕ ٔدػًخني زعوًنً زؼغ 
 ختظىخي ختظعؼِوص بهٍٙ خُُٔدُص.
كؼُِص خلأٔعدٌ "خلأٔعدٌ خًًُعىَ شهُ خًَُٖ، ّ. كً ". ًدتظشُف خلأوٍ  .3
خلأٔعدٌ "خًًُعىَ تزٌد، ّ. ظك ب" ًدتظشُف خُؽدٕ خٍُِخٕ ٔدػًخني  وكؼُِص
وؤَشًخني لتى خٗعهُط ٖٓ ًعدزص ٍٛٙ خُُٔدُص، ػًٕ خلله ؤٕ َعْ ٗؼٔٚ 
 ػُِهٔد، خُِهْ آٓنٌ.
  
ترُغ خلأٔدظٍش وختظًَٔنٌ خٍَُٖ زٍُىخ ـهىيْٛ وؿدهدتهْ في ظُهُص ٓد  .4
 ص ختصدٓؼُص.ػًٌ٘ ٖٓ ؤكٌدَ ٍٓ٘ ختظُلِص خلإزعًخجُص بفُ ختظُلِ
ترُغ خلأطًهدء وخلإوىخٕ ٖٓ ؿلاذ ًُِص خُعُزُص وشىئٕ خُعًََٓ زىـٚ  .5
ودص وخُـلاذ خلأوُي زىـٚ ػدّ خٍَُٖ ٔدػًوني وؤػدَوني خٌُعر 
ختظعؼِوص بهٍٙ خُُٔدُص وؤًٓوني بمد ًَُهْ ٖٓ ؤكٌدَ وآَخء في بػًخي ٍٛٙ 
 خُُٔدُص.
تعد ٓ٘لؼص وَِديش ؤٕ ظٌىٕ  وؤونًخ بني ؤَـىخ زؼً ًعدزص ٍٛٙ خُُٔدُص
وػىٗد زنٌ ًٌُ خُوُخء ولا ُٔٔد خُوىخػً ختظعؼِوص بهٍٙ خُُٔدُص، وؤٔإٍ خلله 
 خُعىكُن وختعًخَص في ظ٘ظُْ ٍٛٙ خُُٔدُص، آٓنٌ َد َذ خُؼدتظنٌ.
 
 ٙ 7120َٓؼدٕ  5ٌٓدُٔ، 
 ّ 6002  ٓدَى 12
 
 خُسدلػ
 
 
 كًُٗ بًى تقّش
 74020000202ض: 
  ق 
 تػعىَدض خُُٔدُص
 .....................................ؤ.................. طلمص ختظىػىع
 .....................................ذخُُٔدُص.......... زإطُِصخُعظَُك 
 .............................................ضٓىخكوص ختظشُكنٌ..........
 ..............غ........................خُُٔدُص...........خلإػعٔدي ػًِ 
 ..............ؾ.........................................َصًِٔص خُعٔهًُ
 ....................ي......................تػعىَدض خُُٔدُص.............
 ...........................................ِتجًَُ خُسمػ...............
 وًٓصختظخُسدذ خلأوٍ: 
  0.................................خُسمػ.: وِلُص  خلأوٍ خُلظَ
 2......................: تحًًَ ختظشٌلاض........   ؽدنىخُلظَ خُ
 2..........................ختظىػىع ٓؼدني ظىػُك :   خُلظَ خُؽدُػ
 3: ختظ٘دٛؿ ختظٕعؼِٔص في ًعدزص خُُٔدُص................  خُلظَ خُُخزغ
 4: يَخٔص ػٖ ختظُخـغ خُٕدزوص .....................  دٓٓظَ ختطخُل
 5.........................خُسمػ وكىخجًٙ ؤؿُخع:  ديْٕخُلظَ خُ
 خُىخو وٕٓدجِهدخُسدذ خُؽدنى : 
 6........................ظؼَُق خُىخو ػً٘ خُ٘مىَنٌ :  خُلظَ خلأوٍ
  
 7...........................ؤٗىخع خُىخو............ :  خُلظَ خُؽدنى
 20: وظُلص خُىخو....................................  خُلظَ خُؽدُػ
 ٔىَش َٓ وٕٓدجِهدخُسدذ خُؽدُػ : 
 70...............................ظُٕٔص ٔىَش َٓ :  خُلظَ خلأوٍ
 02........................ؤٔسدذ خُّ٘وٍ ٔىَش َٓ:   خُلظَ خُؽدنى
 02. ............ٓ٘دٔسص ٔىَش َٓ تظد هسِهد وٓد زؼًٛد:   َ خُؽدُػخُلظ
 خُىخو في ٔىَش َٓخُسدذ خُُخزغ : 
 22.............................خُىخو في ٔىَش َٓ وظُلص :    خُلظَ خلأوٍ
 22َٓ............................  ٔىَش في خُىخو ؤٗىخع :     خُؽدنى خُلظَ
 دتدصختط : خُسدذ ختطدٓٓ
 04 .......................................ص: ختطلاط  خُلظَ خلأوٍ
 04 ...............هعُخلدض......................: خلإ  خُلظَ خُؽدنى
 23.................................:....................       خـغختظُ
  ٌ 
 تجًَُ خُسمػ
َٓ (يَخٔص تحُُِِص تؿىَص) في ٍٛٙ ٍٛٙ خُُٔدُص ظسمػ ػٖ خُىخو في ٔىَش 
خُُٔدُص ظسنٌ ػٖ خُىخو، ؤٗىخػٚ، ووظُلعٚ، وختظشٌلاض خُتي َٕعؼَٔ خُسدلػ 
ُسمػ ٍٛٙ خُُٔدُص ٍٛ ٓد ٍٛ خُىخو ػً٘ خُ٘مىَنٌ؟ وٓد ؤٗىخع خُىخو في ٔىَش 
 َٓ؟ وٓد ٍٛ وظُلص خُىخو في ٔىَش َٓ؟.
ؼدني وتعد ٖٓ ٍٛٙ خُُٔدُص هً ػُف ؤٕ خُىخو ٍٛ لُف ٖٓ لُوف ختظ
ظإؼنً ػًِ خٌُِٔص خُتي ظعؼِن بهد. وخُىخو ٖٓ لُػ خُ٘مى ظ٘وْٕ بفُ هٕٔنٌ ٍٛ 
وخو ػدَٓ وؿنً ػدَٓ. خُؼدَٓ ٛى وخو خُوْٕ ووخو (َّذ) ووخو (ٓغ) ووخو 
ظ٘ظر خُلؼَ ختظؼدَع. وؿنً ػدَٓ ٛى وخو خُؼـق ووخو خلإٔعح٘دف ووخو ختضدٍ 
 ُُكغ. ووخو خُؽٔدُٗص ووخو خُؼٔنً ووخو زؼلآص خ
 ٔىَشَٓ ٖٓ ٔىَ خُوُإٓ خٌُُنً ختظٌُص، وظإوٍ خُعُظُر خُٕديْ وؼلاؼىٕ
وظوغ ٓعىٔـص زنٌ ٔىَش ؼلاغ وتذدٗىٕ آَص. ٖٓ ختظظمق خُشَُق، وػًي آَدتهد 
وؤوٍ  في آوُ ختصّء خُؽدني وخُؼشَُٖ َٓوظوغ ٔىَش  كدؿُ ؤىَش خُظدكدض
 .خلألُف ختعفدجُص َٓ لاكععمهد بهٍٙ تشُط ٔىَش .ختصّء خُؽدُػ وخُؼشَُٖ
وخو كُهد  440هً وـً خُسدلػ خُىخو في ٔىَش َٓ ٛ٘دى  خُسدلػ ٖٓ ٍٛٙ
 50وخو ختضدٍ،  3وخو خلإٔعح٘دف،  22وخو خُؼـق،  23وخو خُوْٕ،  0وٍٛ: 
 وخو خُؼٔدجُ. 42وخو زؼلآص خُُكغ، 
  0
 خُسدذ خلأوٍ
 ٓوًٓص
 خُسمػ دضوِلُ –وٍ لأخُلظَ خ
 ِْٔ٘د تػًٔ طًِ خلله ػُِٚ وختظٍّ٘ ػًِ ٗسُٕ خٌُُنً ٛى ًلاّ خلله آخُوُ  
ٔؼديتهْ في خًُُٗد وٕ ٛى ًٛخَص ُِ٘دْ ُآٓد خُـُع ٖٓ ظََّ٘ خُوؤو0.عٚ ػسديشوهُخج
 ٔىَش خُوُإٓ خٌُُنً في ٕ ٍّٓ٘ زدُِـص خُؼُزُص ًٔد هدٍ خلله ظؼدفُآوُش. وخُوُِخو
 2: 20َىٔق/
 "ٗد ػُزُد ُؼٌِْ ظؼوِىٕآُّٗ٘دٙ هُؤد ّٗب"  
ظِؼر يوَخ ٛدٓد في ظؼُِْ لًي خُِـدض وبٕ خُِـص خُؼُزُص ٍٛ ؤك٘د هً ػُو  
ّ. خُِـص خُؼُزُص وخُٕلا ػُِٚ خُظلاشَٔىٍ خلله  لديَػؤًٍخُي في ظؼُِْ ٕ وآخُوُ
يش ُلهْ خُؼِىّ إٓ ٍٛٙ خُِـص لأ ِٕٔدض ُُعؼِٔىٛدختظِٕٔنٌ و ختظػُوَش ػًِ ًَ 
 ٔلآٍ.هص زدًَُٖ خلإخُتي تعد ػلا جَػُٔود. لا ُٔٔد ختظٕدخًَُُ٘ص كهٔد 
ختضًَػ خُ٘سىٌ ٕ خُؼظُْ وإٓ خُِـص خُؼُزُص ٍٛ ُـص خُوُؤٖٓ ختظؼِىّ و  
ر ظديَص نُٕعهخلاػُص وخُُٕدُٔص وـعٔدطسمط ُـص خُؼِىّ خلاؤخُشَُق لتى 
 تؿدء خُؼدفَ. ؤتحدي ختظِٕٔنٌ في خؼٔدتعد، زَ طدَض ُـص خٔعظـىَ خُظُوف و
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خٗعشدَٛد في خُؼدفَ ًِـص هىش ػً٘ ظـىَٛد ونهد ظّيخي ؤٕ ػُزُد آهً ٍّٗ خُوُ  
ذ دٔسخلأ يلًبٖٓ : كظُمص ًٔد هدٍ ػٍِ ػسً خُىخلً خُىخفي في ًعدزٚ كوٚ خُِـص
خُوُإٓ  في ٕ ُٓظِص زدُؼُزُص ًوىُٚ ظؼدفُإٓ خُوُلأهىَص ٌٓدٗص خُِـص خُؼُزُص ػدُُص و
. "ىٕ ٗد ػُزُد ُوىّ َؼِٔآًعر كظِط ءخَعٚ هُ " :1ٔىَش كظِط خَِص  خٌُُنً
ٕ آنهد ُـص خُوُؤػدكص وُي ٍٛ خلإؤفُ ُـص بَد ٌِٓعهد خُِـص خُؼُزُص زدتظودَٗص خٓد ختظّؤ
 2خُؼظُْ و ُـص ختضًَػ خُشَُق.
وُي. كًَخٔص خُِـص لألًتقد ػٖ خؤخُؼُزُص ًِٔدض لا تنٌٖ كظَ ٕ وآخُوُ  
ٕ ٍٛ يَخٔص إٓ، و يَخٔص  خُوُآوهد ٍٛ شُؽ ٓـِن ُلهْ خُوُُخُؼُزُص و ظؼٔ
ٔلاّ كـنً ٌُٓ٘ ٔىف َعؼِْ خُِـص ُْ خلإَِخي ظؼؤـص خُؼُزُص زدُـسغ وٍُخ، ٖٓ خُِ
وُي ًٔد هدٍ ؤش وٚ ًٍخُي في ػسدَُٚ و ُعؼٔٗوخظودٚ عٔخُص ًَُآنهد خُؼُزُص، لأ
 1ػُٔ زٖ ختطـدذ : خُِـص خُؼُزُص ـّء ٖٓ يٌَْ٘.
َط ٖٓ ؤ، هدٍ: و َ512بي ؿدُر ختظعىفى ٔ٘ص ؤٓدّ ختظٌٍ زٖ ٛد ٛى خلإو  
ُٚ وكهْ ٓؼدٗ ُلدظٚؤٕ، خُُخؿر في تجىًَ آػظْ ٓد تكر ػًِ ؿدُر ػِىّ خُوُؤ
ػُخزٚ وخُىهىف ػًِ بتػعدؾ، ٓؼُكص  ُُٚبكؼَ ٓد خُودَت ؤوٓؼُكص هُخءخظٚ وُـدظٚ، و
ٔىخً٘ٚ، ٌُُىٕ زٍخُي ٔدتظد ٖٓ خُِمٖ كُٚ، ٕٓعؼُ٘د ػًِ ق لًُدظٚ وَظظُ
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ِق زدوعلاف ختضًُدض، ٓعلهٔد لٌدّ خُِلظ زٚ، ٓـِؼد ػًِ ختظؼدني خُتي هً تخعؤ
ًؽُ ؤػُخذ ظؼُف ٌ بمؼُكص لودجن خلإبظؼدفُ زٚ ٖٓ ػسديٙ، لله ظسدَى وَخي خؤتظد 
 2.ظلهْ ختطـدذشٌدٍ وظظهُ خُلىخجً وَ٘فٍِ خلأختظؼدني و
و ٍُخُي بٌخ ؤَيٗد ؤٕ ٗلهْ خُوُإٓ كهٔد طمُمد كُفر ػُِ٘د ؤٕ ٗعؼِّْ   
ٍٛ خُؼِىّ خُتي َعىطَ بهد بفُ ػظٔص خُِٕدٕ و ػٖ خُؼِىّ خُؼُزُّص. خُؼِىّ خُؼُزُّص 
خْٔ خلإػُخذ (تكٔؼهٔد تطـإ. وٍٛ ؼلاؼص ػشُ ػِٔد: خُظُف وخُوِْ ػٖ خ
خُشؼُ هُع  وخُوىخفيخُ٘مى) وخُُْٔ وختظؼدني وخُسُدٕ وخُسًَغ وخُؼُوع و
ِىّ ػُزُّص و خُ٘مى ٛى ػِْ ٖٓ ػ 3ٓتن خُِـص.وخلإٗشدء وختطـدزص وظدََه خلأيذ و
  ٍٛٙ خُُٔدُص زعمَُِ خُ٘مى. مػ خُسدلػ فيٍُخُي َس
ْٔ وخُلؼَ ٍٛ خلاهٕدّ وؤفُ ؼلاؼص ب٘وْٕ ظٕ خُِـص خُؼُزُص ؤػُف خٌُدظر   
ُٔؼدفً خُسدلػ نُٕر ختظىػىع في ٍٛٙ خُُٔدُص لىٍ هؼُص خُىخو في وختضُف. و
ٔىَش َٓ ( يَخٔص تحُُِِص تؿىَص)، ز٘دء ػًِ ٌخُي ٔنًخًّ خُسدلػ خٌُلاّ في 
ٕ خُىخو ػ٘ظُ ٖٓ ػ٘دطُ ؤو نهد لُف.ؤدُص خُؼُِٔص ػٖ خُىخو ٖٓ لُػ ٍٛٙ خُُٔ
ٌ ٍٓؼدُٗص ًٔد في ٔىَش َٓ خُو ٕ خٌُُنًآخُِـص خُؼُزُص ُٚ ػلاهص هىَص في كهْ خُوُ
 ِسمػ.ُٓىػىػد  سدلػُُفؼِهد خُ
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 خُسمػ ٓشٌلاض –خُلظَ خُؽدني 
 ؟ ػً٘ خُ٘مىَّنٌخُىخو  ٓد ٍٛ. 0
 ؟خُىخو في ٔىَش َٓ  ٗىخعٓد ؤ. 2
 خُىخو في ٔىَش َٓ ؟ وظُلص .ٓد1
 ٓؼدني ختظىػىعظىػُك  –خُلظَ خُؽدُػ 
 (يَخٔص تحُُِِص تؿىَص)ٍٛٙ خُُٔدُص تحط ختظىػىع : خُىخو في ٔىَش َٓ ّٕب  
ٖٓ خُؼُوٌَ  سدلػَُي خُ ٌفي ػٖٔ خُسمػ ختصىلُ خُسدلػ ًوََٕ ؤهسَ و
 دخُىخو كهٔلهْ ػٖ َٕ ؤ  خُسدلػفُبٕهَ ُىػُك ٓؼدني ختظىػىع ُٕ َوًّ ظؤ
 طمُمد.
 ٗدطر.ـدَ وو ؿنً ػدَٓ، كدُؼدَٓ هٕٔدٕ ؤلُف ٌَىٕ ػدٓلا  ٍخُىخو ٛ -0
ؼىٍ زٚ ٓؼٚ ػً٘ لظ٘ظر ختظكدتصدَ وخو خُوْٕ و وخو (َذ)، كدُ٘دطر وخو (ٓغ) 
 كؼَ ختظؼدَع زؼًٛد.ظ٘عظر  خُىخو خُتيهىّ، و
وهؼط في ٕ خٌُُنً آٔىَش َٓ ٍٛ خْٔ خُٕىَش خُٕدئص و خُؽلاؼنٌ ٖٓ خُوُ -2
 َص.آتصّء خُؽدني و خُؼشَُٖ ٖٓ خُعُظُر. وٍٛ ٌُٓص ظعٌىٕ ٖٓ ؼلاغ و تذدٗنٌ خ
  
يَخٔص تحُُُِِص تؿىَص ٍٛ ؿَُوص ٌِٔهد خُسدلػ ُِوُدّ زدتظودَٗص ػٖ تحَُِ  -1
ػِْ خُ٘مى، لظىلا ػًِ للاطص وخػمص ٖٓ خُسمػ خٌٍُ َسمػ كُٚ. وٖٓ 
ؤٕ ٍٛٙ ختظىػىع َسمؽٚ ػٖ خُىخو خُسُدٗدض خُتي هًٓهد خُسدلػ ٔدزود َعسنٌ ُ٘د 
ختظىـىيش في ٔىَش َٓ وٍٛ تجؼَ خُوُإٓ ػدُُد وترُلا وزُِـد وٓؼفّخ وزىخٔـص 
 ػِْ خُ٘مى.
 ختظ٘دٛؿ ختظٕعؼِٔص في ًعدزص خُُٔدُص –خُلظَ خُُخزغ 
َُوعنٌ و تقد ؿَُوص ترغ ختظ٘دٛؿ ختظٕعؼِٔص في ظ٘ظُْ ٍٛٙ خُُٔدُص تدُ زـ  
 خكىخلً خٕ َشُلهٔد وخلًؤًََُ خٌُدظر هد. وتحُِِخي وختظىخي وؿَُوص ظ٘ظُْ ختظى
 تي.إًٔد َ
 ؿَُوص ترغ ختظىخي -0
ُُسمػ خٌُعر خُتي ظعؼِن  ختظٌعسص في سدلػخُ ًوَفي ٍٛخ خُظًي َ  
 . و ٍٛ ؿَُوص ترغ ختظىخي خُتي ظوًّ ػًِ ػ٘دطُ خٌُعر بمـدُربمىػىع خُسمػ
ُٓ٘ص دْ ٖٓ ٍٛٙ ختظظديَ خلأُهعػًِ ٓسدَش خلاخُُٔدُص ٖٓ ختظىخي و ختظؼـُدض و
 ٓسدشُش و ؿنً ٓسدشُش.
 ؿَُوص ظ٘ظُْ ختظىخي و تحُِِهد -2
  
 ظُص :في ٍٛٙ خُـَُوص َٕعىًٓهد خٌُدظر خُـُم خِ  
 خُـَُوص خُوُدُٔص -ؤ
فُ بٓىَ ختصّجُص طًخَ ختطلاطص ٖٓ خلأةوٍٛ ؿَُوص ظ٘ظُْ ختظىخي خُتي ز  
  خُؼدٓص.فُبوُي ٖٓ ختطدطص ؤو زؼسدَش ؤٓىَ خٌُُِص، خلأ
 ُص.جٔعوُخخُـَُوص خلإ -ذ
فُ بٓىَ خٌُُِص طًخَ ختطلاطص ٖٓ خلأةوٍٛ ؿَُوص ظ٘ظُْ ختظىخي خُتي تجٌُ ز  
 فُ ختطدطص.بوُي ٖٓ خُؼدٓص ؤو زؼسدَش ؤٓىَ ختصّجُص خلأ
 خُـَُوص خُعمُُِِص -ؾ
وفَ َعسنٌ ٓوظىيٛد كُمدوٍ  فَ َعؼك ٓؼ٘دٛد جَٕٓد خُسدلػ ٌخ وـًب  
 جَ.ختظٕد ظِي َٕ تلِؤ سدلػخُ
 
 يَخٔص ػٖ ختظُخـغ –خُلظَ ختطدٓٓ 
ٕ خُسمىغ ػٖ خُىخو ظٌدي خُسمػ في ًَ ًعر هىخػً خُِـص خُؼُزُص ُى ب  
ًدٕ زنٌ خٌُعر ختظٕعوِص في ؿَُوص نُؽهد وزؼغ خٌُعر ظسمػ ُُٓ في زدذ 
ػًيخ ٖٓ ًعر هىخػً  سدلػوٍُخُي خٔعؼدٕ خُزىخذ ٓعلُهص. ؤوخلً وٌُٖ في 
  
َُٓ زًَغ َؼوىذ، ٍٛخ ؤػُخذ ًًُِعىَ خلإخُظُف وخُ٘مى و: ٓ٘هدخُِـص خُؼُزُص 
وظُلعهد. ختصنى خًُخني ُِمٕٖ هدْٔ ختظُخيٌ ٍٛخ ٗىخع خُىخو وؤخٌُعدذ َشعَٔ 
 و ٓسشُ خٌُعدذ َشعَٔ ػًِ وظُلص خُىخو. هدٓىْ تؿى ٓظِمدٕ و تػًٔ تؼِظنٌ
ُه ٓظـلً ٗىخع خُىخو. ـدٓغ خًَُوْ خُؼُزُص ُِشؤ ًِػ شعَٔزٚ ٍٛخ خٌُعدذ َ
 خُـلاَنٌ ٍٛخ خٌُعدذ َشعَٔ ػًِ هىخػً خُِـص خُؼُزُص.
 وكىخجًٙ خُسمػ ؿُخعؤ -خُلظَ خُٕديْ
 .ؿُخع وكىخجًؤُي ٍٛٙ خُُٔدُص تعد خوًٍ وكىخجًؿُخػد ؤٌَُ خلأشُدء  ّٕب  
 هٍ :كؿُخع ٍٛخ خُسمػ ٓد ؤإك
 ػً٘ خُ٘مىَّنٌ.خُىخو  ظؼَُق ؼُكصتظ -0
 َٓ خُىخو في ٔىَش ؤٗىخع ؼُكصتظ -2
 في ٔىَش َٓخُىخو  وظُلص تظؼُكص -1
 ً ٍٛخ خُسمػ كهٍ :جٓد كىخؤ
ٕ ٗلهْ وًَْٗ خُىخو زظلص ػدٓص خُىخو في ؤزىخٔـص ٍٛٙ خُُٔدُص َٕهَ ػُِ٘د  -0
 زظلص ودطص و ٔىَش َٓ
زؼِْ خُ٘مى  نٕ ٍٛٙ خُُٔدُص ِخيض ػِىٓ٘د وٓد َعؼِؤوتؽد لا شي كُٚ  -2
 .ٕ شدء خللهبُؼِىّ خُ٘مى.  وخُظُف وخُعلٕنً.ؤعٌىٕ بلًي خَُّديش
  6
 خُسدذ خُؽدني
 خُىخو وٕٓدجِهد
 ظؼَُق خُىخو ػً٘ خُ٘مىَنٌ –وٍ لأخُلظَ خ
خُىخو ٍٛ ختضُف خُٕدزغ وخُؼشُوٕ ٖٓ لُوف ختعفدجُص. وٍٛ تغهىَ   
وؤشسٚ زدتضُوف ختظعىٔـص.و تؼدَـٚ ٖٓ زُدٕ ؤوٍ خُِٕدٕ وؤؾ ختض٘ي خلأػًِ 
ً خلاَـك. وظٌىٕ في خٌُلاّ ؤطلا ًٔد هٍ وؤطِٚ وَى كإُلٚ ٓسًُص ٖٓ َدء ػِ
 خٌُِٔص وػً، وِخجًش ًٔد في خٌُِٔص ٓ٘ظىَ، و زًلا ًٔد في خٌُِٔص َإٌ.    
هدٍ خًًُعىَ ترَُ ػُِىٌ ٗدُٔ خُىخو ٍٛ ؤّ زدذ لُوف خُؼـق و ػِِىخ   
. و خُىخو في خُِـص خُؼُزُص ٖٓ ؤزُِ لُوف ختظؼدني خُتي 4ٌخُي زٌؽُش تػدتعد كُٚ
. وهدٍ ؤتزً ٔدٍٓ ـدْٔ في تغِعٚ خُىخو ٍٛ 5٘دَص خُِـىَنٌ وخُ٘مدشلظُط زؼ
لُف ًُٓر ٖٓ ؼلاؼص وـىؽ ٕٓعِن وٌٓ٘ر وٓوىْ وتعد ٗظَُد شٌلإ ٖٓ 
. ٖٓ ظِي 6لُػ ختظسًؤ ولا َعـنً لٕر وهىػهد نَدٗر ؿنًٛد ٖٓ ختضُوف
خُعؼَُلدض ؤوٍ خُسدلػ بٔع٘سدؽ ؤٕ لُف خُىخو ٍٛ لُف ٖٓ لُوف ختظؼدني 
 ظإؼنً ػًِ خٌُِٔص خُتي ظعؼِن بهد.  وتعد 
                                                 
 06): ص.2002ختصدٓؼص خُؼُخهُص:"، ًُِص خُشَُؼص. ( خُىخو ػً٘ خلأطىُنٌ،ترَُ ػُِىي ٗدُٔ،"  4
 010خُؼِىّ خلإٗدُٗص، ص. ـدٓؼص طلٍ خًَُٖ ختصٍِ"، تغِصوخو خُؼـق، زً خُٕعدَ ٓهًٌ،" 5
 640يَخٔص ختظودَٗص، ص.خُىخو ختفىٌـد"، خًٓ ٔدٍٓ ختصدْٔ،" 6
  
 خٗىخع خُىخو –خُلظَ خُؽدني 
بٕ خُىخو ٍٛ لُف ٌَىٕ ػدٓلا ؤو ؿنً ػدَٓ. كدُؼدَٓ هٕٔدٕ : ـدَ   
وٗدطر كدتصدَ : وخو خُوْٕ ووخو (َّذ). وخُ٘دطر : وخو (ٓغ)، ظ٘ظر ختظلؼىٍ 
 7ٓؼٚ، ػً٘ هىّ. وخُىخو خُتي ظ٘ظر خُلؼَ ختظؼدَع زؼًٛد.
 خُؼدَٓؤ. خُىخو 
 . وخو خُوْٕ0 
 00ؤ ّٕ وخو خُوْٕ ٍٛ لا ظًوَ بلا ػًِ ختظظهُ وظعؼِن ٓغ تغُوَٛد.  
وظٌىٕ ُِٔوْٕ ػىػد ٖٓ خُسدء، وخلأطَ خُسدء لأنهد لُف ـُ في خُوْٕ وؿنًٙ، 
وتكىِ بظهدَ كؼَ خُوْٕ ٓؼهد ولٍكٚ، ولا تكىِ ٌخُي في ؿنًٛد ٖٓ لُوكٚ، 
تؿى: "وخُٕٔدء وخُـدَم" خُىخو في  00ذ.كًٍ ػًِ ؤطدُعهد وٗىػُص ؿنًٛد في خُسد
ٍٛخ ختظؽدٍ ٍٛ وخو خُوْٕ وظًوَ في ًِٔص "خُٕٔدء" ٍٛ خْٔ ظدُٛ ُُٓ ٓؼُٔ. 
 ؤًَٕ ٍٛٙ خُىخو وخو خُوْٕ لانهد بمؼنى هْٕ ؤًِص زؼًٛد تغُوَ بهٍٙ خُىخو
 . وخو (َّذ)2 
                                                 
 230)، ص. 1020.خُـسؼص خلاوٍ: (زنًوض:يخَ خٌُعر خُؼُِٔص،ختصنى خًُخنيختضٕٖ زٖ هدْٔ ختظُخيٌ.  7
 340 )، ص.5002،خُـسؼص خلاوٍ: (ٌٓعسص خلإتندٕ ختظ٘ظىَشهدٓىْ خلأيوخض خُ٘مىَص.لٕنٌ ُٔلدٕ.  00
11
 022خُـسؼص خُىفُ: (يٓشن:ٓؼِسىػدض تغعغ خُِـص خُؼُزُص). ص. وطق ختظؼدني. ختزً تػًٔ ختطُخؽ.   
  
و  20وخو (َّذ) ٍٛ وخو ظًوَ ػًِ خٌُُ٘خض كعفُ ُلظد وظُكغ تػلا.  
ػًِ خلأْ خٌُُ٘ش كوؾ، و تكُ ٓد زؼًٙ ذ(َّذ) خلمحٍوكص، و ُُٓ ُٚ  ًَوَ 
ٓعؼِن، لإٔ (َّذ) شسُٚ زدُّخجً. تؿى: هىٍ ؤٌُٓ خُوُٓ: "و َُُ ًٔىؾ خُسمُ 
ؤَوً ًٔوُٚ ػِ ٍّ زإٗىخع ختعٔىّ". خُىخو في ٍٛٙ ختظؽدٍ ٍٛ وخو (َذ) ظًوَ 
 و.ػًِ ًِٔص "َُُ" ٍٛ بْٔ ٌُٗش وتغُوَ ذ(َذ) تؼٍوف زؼً خُىخ
 . وخو (ٓغ)1 
. وٛى  وؤٓد وخو (ٓغ) كٍٛر ػسً خُودُٛ بفُ ؤنهد ٗدطسص ُِٔلؼىٍ ٓؼٚ  
ػسدَش ػٔد خـعٔغ كٕٚ ؼلاؼص ؤٓىَ. ؤلًٛد : ؤٕ ٌَىٕ ختشد، وخُؽدني : ؤٕ ٌَىٕ 
وخهؼد زؼً خُىخو خًُخُص ػًِ ختظظدلسص. وخُؽدُػ : ؤٕ ظٌىٕ ظِي خُىخو ٕٓسىهص 
لُوكٚ. تؿى: "ـدء ًَِ وؿِىع خُشٔٓ" خُىخو زلؼَ، ؤو ٓد كُٚ ٓؼنى خُلؼَ يوٕ 
في ٍٛٙ ختظؽدٍ ٍٛ وخو (ٓغ) ؤًِص زؼًٛد "ؿِىع" وٍٛ بْٔ بمؼنى لُ٘ٔد ـدء 
 ًَِ ؿِىع خُشٔش في وهط وخلً
 . خُىخو خُتي ظ٘ظر كؼَ ختظؼدَع2 
وؤٓد خُىخو خُتي ظ٘عظر ختظؼدَع زؼًٛد كعٌىٕ في ٓىػؼنٌ. خلأوٍ في   
ؼـق بهد خُلؼَ ػًِ ختظظًَ ػًِ هىٍ ًىكُنٌ و خلأـىزص خُؽٔدُٗص، و ؤٕ َ
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 700)، ص. 3670خُـسؼص خلأوفُ: (زنًوض:يخَ خُؼِْ ُِٔلاَنٌ،هدٓىْ خلإػُخذ.ـُـٓ ػًُٕ خلأتشُ.  
  
تؿى: "ًدٕ خُظُدّ  10خُظمُك ؤٕ خُىخو كُٚ ػدؿلص وخُلؼَ ٓ٘ظىذ زإٕ ٓؼُٔش.
ػسديش وَظك ختصْٕ". خُىخو في ٍٛٙ ختظؽدٍ ٍٛ وخو ظ٘ظر كؼَ ختظؼدَع ؤًِص 
زؼًٛد "َظك" ٍٛ كؼَ ختظؼدَع وٓ٘ظىذ ذ(ؤٕ) ٓؼُٔش زؼً خُىخو وٓؼـىف 
 َؼسً"-ش" وٍٛ ٓظًَ ٖٓ ًِٔص "ػسًبفُ ًِٔص "ػسدي
 ذ. خُىخو ؿنً خُؼدَٓ
 . خُىخو خُؼدؿلص0 
وٍٛخ ؤطَ ؤهٕدٓهد وؤًؽُٛد. خُىخو ؤّ زإٌ لُوف خُؼـق ٌُؽُش تػدتعد   
وؼٍ ٓشًُص في خلإػُخذ وختضٌْ. وٍٓٛر ترهىَ خُ٘مىَنٌ ؤٗسد ُِفٔغ  20كُٚ.
ٍ ؤٕ ٌَىٕ هدٓد ٓؼد ختظـِن. كةٌخ هِط هدّ ًَِ وػُٔو، خلعَٔ ؼلاؼص ؤوـٚ : خلأو
في وهط وخلً. وخُؽدني ؤٕ ٌَىٕ ختظعوًّ هدّ ؤولا. وخُؽدُػ ؤٕ ٌَىٕ ختظعإوُ هدّ 
تؿى: "ـدء ًَِ وػُٔ" خُىخو في ٍٛٙ ختظؽدٍ ٍٛ وخو خُؼـق ؤًِص زؼًٛد  30ؤولا.
ٍٛ "ػُٔ" وٍٛ ٓؼـىف بفُ ًِٔص "ًَِ" وٓؼـىف ُٓكىع ُٓكىع ؤَؼد، 
 ّوّ.وًٍخُي بٌخ ٓ٘ظىذ ؤو تغُوَ ؤو تغ
 . وخو خلإٔعح٘دف2 
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 530)، ص. 1020ُؼُِٔص،:يخَ خٌُعر خ.خُـسؼص خلاوٍ: (زنًوضختصنى خًُخنيختضٕٖ زٖ هدْٔ ختظُخيٌ.   
41
 06): ص.2002ختصدٓؼص خُؼُخهُص:"، ًُِص خُشَُؼص. ( خُىخو ػً٘ خلأطىُنٌ،ترَُ ػُِىي ٗدُٔ،"   
51
 540 )، ص.5002،خُـسؼص خلاوٍ: (ٌٓعسص خلإتندٕ ختظ٘ظىَشهدٓىْ خلأيوخض خُ٘مىَص.لٕنٌ ُٔلدٕ.   
  
وخو خلإٔعح٘دف ًَٕٔ ؤَؼد وخو خلإٔعسًخٍ  وٍٛ خُىخو خُتي ٌَىٕ زؼًٛد   
ترِص ؿنً ٓعؼِوص بمد هسِهد في ختظؼنى ولا ٓشدًَص في خلإػُخذ. وٌَىٕ زؼًٛد 
تؿى: "ـدء تشنً ويوَ ختظؼِْ خُظق". خُىخو في  40ختصِٔعدٕ: خلإتشُص و خُلؼُِص.
عح٘دف وترِص زؼًٛد ٍٛ ترِص بتشُص ظٌىٕ ترِص وبرَص ٍٛٙ ختظؽدٍ ٍٛ وخو خلإٔ
 وظل ُّم ٖٓ ترِص بٗشدجُص وٍٛ "ـدء تشنً"
 . وخو ختضدٍ1 
وهًَٛد خُ٘مىَىٕ ذ(بٌ)، ٖٓ ـهص ؤٕ ختضدٍ في ختظؼنى ظُف ُِؼدَٓ كُهد.   
تؿى: "ِخَني ؤوٍ وٛى ُٕٓوَ"  50وًَوَ ػًِ ختصِٔص خلإتشُص وختصِٔص خُلؼُِص.
 ٍ ٍٛ وخو ختضدٍ ظسُّٖ لدٍ خٌُِٔص هسِهد (ؤوٍ)خُىخو في ٍٛٙ ختظؽد
 . وخو خُؽٔدُٗص2 
ٌٛر هىّ بفُ بؼسدض ٍٛٙ خُىخو، ٓ٘هْ خزٖ ودُىَص وختضٌَُُ وتردػص ٖٓ   
ػؼلص خُ٘مىَنٌ، هدُىخ : ٖٓ لظدجض ًلاّ خُؼُذ بتضدم خُىخو في خُؽدٖٓ ٖٓ 
، بشؼدَخ زإٕ خُؼًي، كُوىُىٕ : وخلً خؼ٘دٕ ؼلاؼص خَزؼص تسٕص ٔعص ٔسؼص وتذدُٗص
تؿى: "خُعدجسىٕ خُؼدزًوٕ ختضدًٓوٕ خُٕدجمىٕ  60خُٕسؼص ػًْ٘ٛ ػًي ًدَٓ.
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 140)، ص. 1020:يخَ خٌُعر خُؼُِٔص،.خُـسؼص خلاوٍ: (زنًوضختصنى خًُخنيختضٕٖ زٖ هدْٔ ختظُخيٌ.  
21
 600)، ص. 3670خُـسؼص خلأوفُ: (زنًوض:يخَ خُؼِْ ُِٔلاَنٌ،هدٓىْ خلإػُخذ.ـُـٓ ػًُٕ خلأتشُ.   
81
  540)، ص. 1020:يخَ خٌُعر خُؼُِٔص،.خُـسؼص خلاوٍ: (زنًوضختصنى خًُخنيختضٕٖ زٖ هدْٔ ختظُخيٌ.  
  
خُُخًؼىٕ خُٕدـًوٕ خلآُوٕ زدتظؼُوف وخُ٘دٛىٕ ػٖ ختظٌُ٘" خُىخو في ٍٛخ ختظؽدٍ 
ٍٛ وخو خُؽٔدُٗص ػً٘ زؼغ خٌُىكُنٌ لانهد ظًوَ في خٌُِٔص خُؽدٓ٘ص "خُ٘دٛىٕ ػٖ 
 ختظٌُ٘
 ؤو وخو ختصٔدػصوخو ػٔنً خًٍُىَ   .3 
ٍٛٙ خُىخو ظعظَ زؼغ خلأكؼدٍ ختطٕٔص، وفي زؼغ ختظِمودض زدُلؼَ خلأُٓ،   
تؿى: "ٌَعسىٕ خُُٔدُص" خُىخو في ختظؽدٍ ٍٛ  70وزدُلؼَ ختظدػٍ، وزٌدٕ وؤوىختهد.
 وخو خُؼٔنً ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ ٖٓ خلأكؼدٍ ختطٕٔص. 
 . وخو زؼلآص خُُكغ4 
في ٗىػنٌ ٖٓ خلأتشدء تقد : خلأتشدء ختطٕٔص،  ظٌىٕ ٍٛٙ خُىخو ػلآص ُُِكغ  
وترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. خلأتشدء ختطٕٔص خُتي ظإتي خُىخو ُُِكغ كُهد ٍٛ : ؤذ، خن، 
لْ، كْ، ٌو. لا ظٌىٕ خُىخو ُُِكغ في ٍٛٙ خلأتشدء بلا بٌخ ؤػُلط بفُ بْٔ ؿنً 
"ـدء ؤزىى" َدء ختظعٌِْ. ولا ظٌىٕ ُُِكغ في "كْ" بلا بٌخ وٍكط ٓ٘ٚ ختظُْ، تؿى: 
خُىخو في ٍٛخ ختظؽدٍ ٍٛ ػلآص خُُكغ لانهد ظًوَ في خلاتشدء ختطٕٔص. وترغ ختظًٍُ 
خُٕدفَ وٛى ختصٔغ خٌٍُ َِْٕ ز٘دء ٓلُيٙ ٖٓ خُعٌٕنً ػً٘ ترؼٚ، تؿى: "ختظِٕٔىٕ 
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  310)، ص. 0002ٌَُ:ُُزىَى زَُٓ،خُـسؼص خلأوفُ: (هًهدٓىْ خُ٘مى.  ٓظِمدٕ. 
  
. في خٌُِٔص "ختظِٕٔىٕ" و"ٓدُٛوٕ" تقد ًِٔعدٕ ُٓكىػدٕ لأنهد ٖٓ 02ٓدُٛوٕ"
 ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ.
 وظُلص خُىخو –خُؽدُػ خُلظَ 
وؤٓد في ٍٛخ خُلظَ ٌَعر خُسدلػ ػٖ خلأٓؽِص وتػِهد في ًَ وخو ًٍَُ   
 في خُلظَ خُٕدزن.
 ؤ. خُىخو خُؼدَٓ
 . وخو خُوْٕ0 
وٛى لُف ـُ تكُ خلإْٔ خُظدُٛ لا خُِؼٔنً، تؿى : وخلله لأًدكح ّٖ   
ُٚ ٖٓ خلمجعهً. "وخلله"، خُىخو: لُف ـُ و هْٕ ٓسني ػًِ خُلعك لا تػَ 
خلإػُخذ، ٓعؼِن زلؼَ خُوْٕ خلمحٍوف وظوًَُٙ: خهْٕ. خلله: ُلظ ختصلاُص بْٔ 
تغُوَ زدٌُُٕش خُظدُٛش. "لأًدكحٖ" خُلاّ: لُف َزؾ وظىًًُ، ؤًدكحٖ: كؼَ 
ٓؼدَع ٓسني ػًِ خُلعك لإظظدُٚ ز٘ىٕ خُعىًًُ، و كدػِٚ ػٔنً ٕٓععنً وـىزد 
 02ص خُظدُٛش.ظوًَُٙ ؤٗد. خلمجعهً: ٓلؼىٍ زٚ ٓ٘ظىذ زدُلعم
 . وخو (َّذ)2 
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  42خُـسؼص خلأوفُ: (زنًوض:يخَ خُؽودكص وخلإٔلآُص). ص.ِٓىض هىخجً خُِـص خُؼُزُص. كاخي ٗؼًٔ.  
12
 505). ص. 7002خُـسؼص خُٕدزؼص. (زنًوض:يخَ خُؼِْ ُِٔلاَنٌ،خُ٘مى خُظُف وخلإػُخذ. ؤَُٓ ظًَغ َؼوىذ.   
  
لُف ِخجً َوغ في ؤوٍ خٌُلاّ. وَوغ زؼًٙ خْٔ ٌُٗش تغُوَ ُلظد   
ذ(َذ) خلمحٍوكص ُٓكىع تػَ ػًِ ؤٗٚ ٓسعًؤوبرٙ ختصِٔص ؤو شسٚ ختصِٔص خُتي زؼًٙ. 
تؿى هىٍ ؤٌُٓ خُوُٓ: "و َُُ ًٔىؾ خُسمُ ؤَوً ًٔوُٚ ػِ ٍّ زإٗىخع ختعٔىّ". 
ُف ِخجً ٓسني ػًِ خُلعك لا تػَ ُٚ ٖٓ خلإػُخذ. "وَُُ": خُىخو وخو (َّذ) ل
(َُُ) خْٔ تغُوَ ُلظ ذ(َّذ) خلمحٍوكص ُٓكىع تػلا ػًِ ؤٗٚ ٓسعًؤ. "ًٔىؾ": 
خٌُدف خْٔ بمؼنى ٓؽَ ٓسني ػًِ خُلعك في تػَ طلص ٍ(َُُ) وٛى ٓؼدف."ٓىؾ" 
ٓؼدف بُُٚ تغُوَ زدٌُُٕش خُظدُٛش وٛى ٓؼدف. "خُسمُ" ٓؼدف بُُٚ تغُوَ 
خُظدُٛش. "ؤَوً" كؼَ ٓدع وكدػِٚ ػٔنً ٕٓععنً كُٚ ـىخِخ ظوًَُٙ  زدٌُُٕش
 22"ٛى". وترِص "خَوً" في تػَ َكغ وبر ختظسعًب.
 . وخو (ٓغ)1  
وٍٛ لُف بمؼنى (ٓغ) ظٌىٕ ٕٓسىهص نَِٔص ؤو ذ(ٓد) و(ًُق)   
خلإٔعلهدُٓعنٌ، وٌَىٕ خلأْ زؼًٛد ٓ٘ظىزد ػًِ ؤٗٚ ٓلؼىٍ ٓؼٚ. تؿى : "ُٔض 
". "ُٔض" كؼَ ٓدع ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ لإظظدٍ ظدء خُلدػَ. وشدؿٍء خُ٘هُ
"خُعدء" كدػَ ٓسني ػًِ خُؼٔص في تػَ َكغ. "خُىخو" وخو (ٓغ) ٓسني ػًِ خُلعك لا 
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  605). ص. 7002خُـسؼص خُٕدزؼص. (زنًوض:يخَ خُؼِْ ُِٔلاَنٌ،ػُخذ. خُ٘مى خُظُف وخلإؤَُٓ ظًَغ َؼوىذ.  
  
تػَ ُٚ ٖٓ خلإػُخذ. "شدؿٍء" ٓلؼىٍ ٓؼٚ ٓ٘ظىذ زدُلعمص وٛى ٓؼدف. 
 "خُ٘هُ" ٓؼدف بُُٚ تغُوَ زدٌُُٕش.
 . وخو خُتي ظ٘ظر كؼَ ختظؼدَع2 
خُىخو ظ٘ظر كؼَ ختظؼدَع بٕ َؼـق بهد خُلؼَ ػًِ ختظظًَ. تؿى:  ٍٛٙ  
"ُِسٓ ػسدءش و ظو ُّ ػُني". وٌٛر زؼغ خٌُىكُنٌ بفُ ؤٕ خُىخو في ٌخُي ٍٛ 
خُ٘دطسص ُِلؼَ ز٘لٕهد، وٌٛر زؼؼهْ بفُ ؤٕ خُلؼَ ٓ٘ظىذ زدتظىدُلص. 
 وخُظمُك ؤٕ خُىخو في ٌخُي ػدؿلص، وخُلؼَ ٓ٘ظىذ ذ(خٕ) ٓؼُٔ زؼً خُىخو.
 12ذ. خُىخو ؿنً ػدَٓ
 . خُىخو خُؼدؿلص0 
وٍٛ لُف ػـق ٓسني ػًِ خُلعمص لا تػَ ُٚ ٖٓ خلإػُخذ. وٍٛ تظـِن   
: 53ختصٔغ (بٌ ظؼـق ٓعإوُخ في ختضٌْ. تؿى : هىٍ خلله ظؼدفُ في ٔىَش ختضًًَ/
"وُوً خَِٔ٘د ٗىلد وبزُخُْٛ" ؤو ٓعوًٓد تؿى: هىٍ خلله ظؼدفُ في ٔىَش  42
ٍخُي َىلٍ بُُي وبفُ خٍَُٖ ٖٓ هسِي" ؤو ٓظدلسد تؿى : "ً 1: 22خُشىَي/
"كإتؾُ٘دٙ وؤطمدذ خُٕلُ٘ص". وٍٛ   30: 72هىٍ خلله ظؼدفُ في ٔىَش خُؼٌ٘سىض/
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 530)، ص. 1020:يخَ خٌُعر خُؼُِٔص،.خُـسؼص خلاوٍ: (زنًوضختصنى خًُخنيختضٕٖ زٖ هدْٔ ختظُخيٌ.   
  
ظؼـق بتشد ػًِ بْٔ ًٔد في خَِص خلاوفُ ؤو ختشد ػًِ ػٔنً ًٔد في خَِعنٌ 
 خُؽدُٗص وخُؽدُؽص.
 . وخو خلإٔعح٘دف2 
ُٚ ٖٓ خلإػُخذ و لا ػَٔ ظإتي في ؤوٍ ترِص لُف ٓسني ػًِ خُلعك لا تػَ   
ٕٓعوِص ختظؼنى ػٖ ختصِٔص خُتي هسِهد. وظٌىٕ ظِي ختصِٔص، (ؤٌ خُتي زؼًٛد 
 خلإٔعح٘دكُص لا تػَ تعد ٖٓ خلإػُخذ. تؿى: ـدء تشنً ويوَ ختظؼِْ خُظق.
 . وخو ختضدٍ1 
وٍٛ ٓد َظك وهىع (بٌ) خُظُكُص ٓىهؼهد. كةٌخ هِط : ـدء ختظؼِْ بٌ   
هص ػدلي. وٍٛ لُف ٓسني ػًِ خُلعك لا تػَ ُٚ ٖٓ خلإػُخذ ولا ػَٔ ُٚ وـ
لا ظًوَ  بلا ػًِ ختصِٔص. كلا ظًوَ ػًِ لدٍ ٓلُيش، ولا ػًِ لدٍ شسٚ 
ختصِٔص، وظٌىٕ ختصِٔص زؼًٛد في تػَ ٗظر لدٍ. تؿى: هىٍ خلله ظؼدفُ في ٔىَش 
 22"لا ظوُزىخ خُظلاش وخٗعْ ٌٔدَي". 12: 2خُٕ٘دء/ 
 ُؽٔدُٗص. وخو خ2 
ٍٛ وظدجض ًلاّ خُؼُذ بتضدم خُىخو في خُؽٔدُٗص تؿى: زوىُٚ ظؼدفُ   
"خُعدجسىٕ خُؼدزًوٕ ختضدًٓوٕ خُٕدجمىٕ خُُخًؼىٕ خُٕدـًوٕ خلآُوٕ زدتظؼُوف 
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 605). ص. 7002خُـسؼص خُٕدزؼص. (زنًوض:يخَ خُؼِْ ُِٔلاَنٌ،خُ٘مى خُظُف وخلإػُخذ. َُٓ ظًَغ َؼوىذ. ب  
  
وخُ٘دٛىٕ ػٖ ختظٌُ٘" وزوىُٚ ظؼدفُ "وؼدٓ٘هْ ًِسهْ" وزوىُٚ ظؼدفُ: "ظُسدض 
ي بٓد ػدؿلص وبٓد وخو ختضدٍ، وفَ وؤزٌدَخ". وٌٛر خلمحووىٕ بفُ ؤٕ خُىخو في ٌخُ
 32َؽسعىخ وخو خُؽٔدُٗىص، وخٌُٗ خُلدٍَٔ وخو خُؽٔدُٗص.
 . وخو ػٔنً خًٍُىَ ؤو وخو ختصٔدػص3 
ٍٛ ػٔنً ترغ خًٍُىَ َعظَ زدُلؼَ كٌُىٕ ٓسُ٘د ػًِ خٌُٕىٕ في تػَ   
) كدػَ، بٌخ خظظَ زلؼَ ٓؼِىّ. تؿى: "خُـلاذ ًََٔىٕ". ف"خُـلاذ" 0َكغ: (
ُكىع زدُؼٔص خُظدُٛش. "ًََٔىٕ" كؼَ ٓؼدَع ُٓكىع زؽسىض خُ٘ىٕ لأٗٚ ٓسعًؤ ٓ
ٖٓ خلأكؼدٍ ختطٕٔص. وخُىخو ػٔنً ٓعظَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ في تػَ َكغ كدػَ. 
) ٗدجر كدػَ، بٌخ خظظَ 2وختصِٔص ٖٓ خُلؼَ وخُلدػَ في تػَ َكغ وبر ختظسعًؤ. (
خُ٘دهض، تؿى:  ) خْٔ خُلؼَ1زلؼَ ُِٔفهىٍ. تؿى : "خُـلاذ تنعم٘ىٕ". (
"خُـلاذ ًدٗىخ تنعم٘ىٕ". "ًدٗىخ" كؼَ ٓدع ٗدهض ٓسني ػًِ خُؼٔص لاظظدُٚ 
 وخو ختصٔدػص. وخُىخو ػٔنً ٓعظَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ في تػَ َكغ ختشهد.
 . وخو ػلآص خُُكغ4 
) ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ، تؿى : "ـدء ختظهً٘ٔىٕ". 0خُىخو ػلآص خُُكغ في: ( 
) خلأتشدء ختطٕٔص، 2ع زدُىخو لأٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. ("ختظهً٘ٔىٕ" كدػَ ُٓكى
 42تؿى "ـدء ؤزىى". ؤزىى" كدػَ ُٓكىع زدُىخو لأٗٚ ٖٓ خلأتشدء ختطٕٔص.
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 640)، ص. 1020:يخَ خٌُعر خُؼُِٔص،.خُـسؼص خلاوٍ: (زنًوضختصنى خًُخنيختضٕٖ زٖ هدْٔ ختظُخيٌ.   
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 ب  
  02
 خُسدذ خُؽدُػ
 ٔىَش َٓ وٕٓدجِهد
  ظُٕٔص ٔىَش َٓ  –وٍ لأخُلظَ خ
ٔىَش َٓ ٖٓ ٔىَ خُوُإٓ خٌُُنً ختظٌُص، وظإوٍ خُعُظُر خُٕديْ   
مق خُشَُق، وػًي آَدتهد ؼلاغ وتذدٗىٕ آَص. وظوغ ٓعىٔـص وخُؽلاؼىٕ ٖٓ ختظظ
زنٌ ٔىَش كدؿُ ؤىَش خُظدكدض وظوغ ٔىَش َٓ في آوُ ختصّء خُؽدني وخُؼشَُٖ 
 و ؤوٍ ختصّء خُؽدُػ وخُؼشَُٖ.
تشُط ٔىَش َٓ لاكععمهد بهٍٙ خلألُف ختعفدجُص خُتي هَُ كُهد ؤنهد ًٗخء    
 خٕٗدٕ ؤُٕٗنٌ، كٌإٗٚ وٍف خُظًَ ٓ٘ٚ، ٓؼ٘دٙ (َد بٕٗدٕ) زِـص ؿٍ لأٗٚ ظظـنً
وؤوٍ خُؼفّ، وهدٍ َٓ ؤٌ ؤُٕٗنٌ وػًِ ٍٛخ تلعَٔ ؤٕ ٌَىٕ ختطـدذ تػًٔ 
 52طًِ خلله ػُِٚ ؤِْ زًَُُ هىُٚ ظؼدفُ زؼًٙ: "بٗي تظٖ ختظُِٔنٌ".
خوعِق ؤَٛ خُعإوََ في ظإوََ هىُٚ: "َٓ"، كودٍ زؼؼهْ: ٛى هْٕ ؤهْٕ   
وهدٍ آوُوٕ: ٓؼ٘دٙ َد َـَ. وهدٍ آوُوٕ: ٛى خلله زٚ، وٛى ٖٓ خْٔ خلله. 
 62ٓلعدق ًلاّ، خكععك خلله زٚ ًلآٚ. وهدٍ ؤوُوٕ: زَ ٛى خْٔ ٖٓ ؤتشدء خُوُإٓ.
                                                 
  724 ٙ)، ص.0120(يخَ خُلٌُ: 00لمجًِ خ ، خُعلٕنً ختظ٘نًوٛسص خُّلٍُِ،  خٗظُ بفُ ًعدذ خُعلٕنً52 
) 2770، (زنًوض:ّءٕٔص خُُٔدُص،4لمجًِ ؼدَػىخو ٓ٘ظىَ. ظلٕنً خُوُؿبي. خُـسؼص خلأوفُ، خ خٗظُ بفُ ًعدذ خُعلٕنً 62
 242ص.
  
وٖٓ ؤتقُص هُخءش ٔىَش َٓ ٍٛ ًٔد في ختضًَػ خُشَُق : هدٍ ؤزى ػًُٕ   
خُعٌٍُٓ لًؼ٘د هعُسص ؤلُدٕ زٖ وًغ لًؼ٘د تزًُ زٖ ػسً خُُتزٖ خُُوخٍٔ ػٖ 
ٖ طدفٌ ػٖ ٛدَوٕ ؤبي تػًٔ ػٖ ٓودجَ زٖ لسدٕ ػٖ هعديش ػٖ ؤٗٓ ختضٕٖ ز
َػٍ خلله ػ٘ٚ هدٍ : هدٍ َٔىٍ خلله طًِ خلله ػُِٚ ؤِْ "ٌَُ شٍء هِسد وهِر 
 72خُوُإٓ َٓ، وٖٓ هُؤ َٓ ًعر خلله ُٚ زوُخءتهد هُخءش خُوُإٓ ػشُ ُٓخض.
 خٔسدذ خُّ٘وٍ ٖٓ ٔىَش َٓ –خُلظَ خُؽدني 
      بفُ هىُٚ: ...             هىُٚ ظؼدفُ:   
ؤوُؾ ؤزى ٗؼُْ في "خًُلاجَ" ػٖ خزٖ ػسدْ هدٍ: ًدٕ خُ٘بي طًِ خلله  .   
ػُِٚ ؤِْ َوُؤ في خُٕفًش كُٕفهُ زدُوُخءش ظإٌٌ زٚ ٗدْ ٖٓ هَُش لتى هدٓىخ 
 ؤػ٘دههْ وبٌخ ْٛ ػٍٔ لا َسظُوٕ كفدئوخ بفُ ُُإوٍوٙ وبٌخ ؤًََهْ تغٔىش بفُ
خُ٘بي طًِ خلله ػُِٚ ؤِْ، كودٍ: ٗ٘شًى خلله و خُُلْ َد تػًٔ، كًػد لتى ٌٛر 
 01ٌخُي ػ٘هْ، كُّ٘ط ظِي خَِدض.
                                                                                                                                           
 
 
 
، (تشدَخؽ:ًَُدؿٍ كىظُخ) 1ؤبي خُلًخء بتشدػَُ زٖ ًؽنٍ. ظلٕنً بزٖ ًؽنً. خُـسؼص خلأوفُ. خلمجًِ خٗظُ بفُ ًعدذ خُعلٕنً  72
  243ص. 
) 7002ػـُص زٖ ػـُص خلأـهُ. بَشدي خُُتزٖ لأٔسدذ خُّ٘وٍ. خُـسؼص خلأوفُ، (زنًوض:يخَ خزٖ لّّ، 01
  273ص. 
  
وؤوُؾ خزٖ ـَُُ ػٖ ػٌُٓص هدٍ: هدٍ ؤزى ـهَ ُحٖ َؤَط تػًٔخ لأكؼِٖ   
   بفُ هىُٚ:...    ...         و لاكؼِٖ، كإٍّٗ خلله: 
 01كٌدٗىخ َوىُىٕ: ٍٛخ تػًٔ كُوىٍ: خَٖ ٛى؟ خَٖ ٛى؟ لا َسظُٙ.  
ؤوُؾ خُعٌٍُٓ و لٕ٘ٚ ختطدًْ    ....        هىُٚ ظؼدفُ:  
ُىص ختظًَ٘ص، و طممٚ ػٖ ؤبي ٔؼًُ ختطًٌَ هدٍ: ًدٗط ز٘ى ِٔٔص في ٗدل
كإَخيوخ خُ٘وِص بفُ هُذ ختظٕفً كُّ٘ط ظِي خَِدض. كودٍ خُ٘بي طًِ خلله ػُِٚ 
ؤِْ: بٕ ؤؼدًَْ ظٌعر كِْ َ٘عوِىخ. وفي ختضًَػ خِوُ: ؤوبرٗد خُشَُق 
بتشدػَُ زٖ ختضٕٖ زٖ تػًٔ زٖ ختضٕٖ خُـبرٌ، هدٍ لًؼني ـًٌ، هدٍ ؤوبرٗد 
د ػًُ خُُتزٖ زٖ زشُ، هدٍ لًؼ٘د ػسً ػسً خلله زٖ تػًٔ زٖ خُشُفي، هدٍ لًؼ٘
خُُِخم، هدٍ ؤلبرٗد خُؽىٌَ، ػٖ ٔؼً زٖ ؿَُن ف ٗؼُش ػٖ ؤبي ٔؼًُ هدٍ: 
شٌط ز٘ى ِٔٔص بفُ َٔىٍ خلله طًِ خلله ػُِٚ ؤِْ زؼً ٓ٘دِتعْ ٖٓ ختظٕفً، 
خلله ػُِٚ  كودٍ خُ٘بي طًِ              ...كإٍّٗ خلله ظؼدفُ: 
 ؤِْ: ػٌُِْ ٓ٘دٌُِْ كةتفد ظٌعر آؼدًَْ.
                        هىُٚ ظؼدفُ:   
                                                 
  025) ص.0770خلإٓدّ ختضٕٖ ػٍِ ختزً خُىخلًٌ. ؤٔسدذ خُّ٘وٍ. خُـسؼص خلأوفُ، (زنًوض:يخَ خٌُعر خُؼُِٔص، 01
  
ؤوُؾ ختضدًْ وطممٚ ػٖ بزٖ ػسدْ هدٍ: ـدي خُؼدص زٖ وخجَ بفُ َٔىٍ خلله 
عٚ، كودٍ: َد تػًٔ ؤَسؼػ ٍٛخ زؼًٓد ؤَّ؟ هدٍ طًِ خلله ػُِٚ ؤِْ زؼظْ لدجَ َل
  : ٗؼْ َسؼػ ٍٛخ زؼً تنُعي ثم تلُُي ثم ًَوِي ٗدَ ـهْ٘، كُّ٘ط خَِدض: 
وخوُؾ    بفُ آوُ خَِص.                 
ش زٖ خُّزنً وخًٌُٕ تؿىش وتشىخ خلإٕٗدٕ بزٖ ؤبي لدتم ػٖ تغدًٛ وػٌُٓص وػُو
 ؤبي زٖ وِق، وُُٓ في ٍٛٙ خُٕىَش ٕٓ٘ىن.
 ٓ٘دٔسص ٔىَش َٓ تظد هسِهد وٓد زؼًٛد –خُلظَ خُؽدُػ 
 ظظهُ طِص ٍٛٙ خُٕىَش بمد هسِهد ٖٓ وـىٙ ؼلاؼص:   
  ...       ) زؼً ؤٕ ًٌُ ظؼدفُ في ٔىَش كدؿُ هىُٚ: ...0(  
                      ُٚ: وهى
وختظُخي زٚ تػًٔ طًِ خلله ػُِٚ                   
 ؤِْ وهً ؤػُػىخ ػ٘ٚ وًٍزىٙ، خكععك 
دُوْٕ ػًِ طمص َٔدُعٚ، وؤٗٚ ػًِ طُخؽ ٕٓعوُْ، وؤٗٚ ؤََٔ ٍٛٙ خُٕىَش ز
 ٍَُُ٘ هىٓد ٓد ؤٍَٗ ؤزدئْٛ.
) ٛ٘دى ظشدزٚ زنٌ خُٕىَظنٌ في بَُخي زؼغ ؤيُص خُوًَش خلإتعُص خٌُىُٗص، 2(  
 ...              ...وهدٍ ظؼدفُ في ٔىَش كدؿُ:
  
     ٍدهو:َٓ شَىٔ في                    
                   
  (1:ُؿدك في ٚٗدمسٔ ٍدهو )...       ...      :َٓ فيو
                    32 
   :غلاؼ قخىظ ٖٓ دًٛؼز دتظ شَىُٕخ ٍٙٛ صسٔد٘ٓ ُهظظ 
  (0 شَىُٕخ .شَىُٕخ ٍٙٛ ُوآو ضدكدظُخ شَىٔ ٍوؤ نٌز ٚسشُخ يىـو )
 في ءٍش ٌَُ صِٓدشُخ فُدؼظ ٚظًَه ٕدُز في صًٓوعتظخ ٚ٘ٓو ،عَلاخو ضخودُٕٔخ
 ِدتؾلإخ غَُُٕخ ثش٘تظخ ىٛ شَىُٕخ ٍٙٛ في دًٔ فُدؼظ للهخ ٕلأ ،ًظىتظخ ءدُلبو يدؼتظخ
 صػُٔ ٕلأ ،ُٚ يَُش لا خًلخو ضدكدظُخ شَىٔ غِـٓ في دًٔ ٚٗلأو ،ءدُشلأُ
 .خًلخو ًـىتظخ نُدتطخ ٕدً خٌب لاب دُه٘ظ ِدتؾلإخ 
  (2ػلأدً شَىُٕخ ٍٙٛ ًؼز ضدكدظُخ شَىٔ ) ءخُؼشُدًو ،ّدؼٗلاخ ًؼز فخُ
 ٍٙٛ في ْهًلاٛؤ فُبو ْهُُب َدشتظخ ،صُػدتظخ ٕوُوُخ ٍخىلؤ َُظلظ في ٕدهُلُخ ًؼز
:فُدؼظ ُٚىه في صًٓوعتظخ شَىُٕخ                 
         
                                                 
32
  خنًٕلعُخ ذدعً فُب ُظٗ  ،ٍُِلُّخ صسٛونً٘تظخ نًٕلعُخ، خ ًِلمج00 :ٌُلُخ َخي(0210.ص ،)ٙ 410 
  
خُظدكدض ٓد ؤترَ فى خُٕىَش خُٕدزوص ٖٓ ؤلىخٍ ) ظىػك ٔىَش 1(  
 11ختظآ٘نٌ وؤلىخٍ خٌُدكَُٖ في خًُُٗد وخِوُش.
                                                 
33
  54 ٙ)، ص.0120(يخَ خُلٌُ: 20 لمجًِخ ،تظ٘نًخُعلٕنً خوٛسص خُّلٍُِ،  ٗظُ بفُ ًعدذ خُعلٕنًخ 
  42
 خُسدذ خُُخزغ
 خُىخو في ٔىَش َٓ
 ٔىَش َٓ وظُلص خُىخو في – وٍخُلظَ خلأ
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وخُوُإٓ". خُىخو  2في خَِص           
َ ػًِ خلإْٔ، وٍٛ وخو خُوْٕ و ـُ. خٌُِٔص "خُوُإٓ" ٓوْٕ ٍٛ خُىخو خُتي ظًو
 زٚ، تغُوَ ذ(وخو خُوْٕ) وػلآص ـُٙ خٌُُٕش لاٗٚ خْٔ ختظلُي. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى  4في خَِص                   
خو لأٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. ًِٔص "ؿدكِىٕ" وبر ختظسعًؤ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُى
 خُىخو في ظِي خلاَص ٍٛ وخو زؼلآص خُُكغ. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى  5في خَِص                    
ًِٔص "لا َآ٘ىٕ" خُىخو ٛ٘د ٍٛ خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً 
 في تػَ َكغ كدػَ.
في خَِص                         
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ٓؤمىٕ" وبر ختظسعًؤ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ  6
 ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. خُىخو في ظِي خلاَص ٍٛ وخو زؼلآص خُُكغ.
  
                         
    صَِخ في7  ٍٛو َؼلُخ ًِػ َوًظ تيُخ وخىُخ "دِ٘ؼـو" صًِٔ ىد٘ٛ شَىًٍتظخ
 دٓؤو .صوزدُٕخ صَِخ في "دِ٘ؼـ" صًِٔ فُب فىـؼٓ "دِ٘ؼـ" صًِٔو قـؼُخ وخو
خىُخ "خًٔ ْهلِو ٖٓو" صٌُِٔخ فىـؼٓ "ْهلِو ٖٓ" صًِٔو قـؼُخ وخو ٍٛ و
.نًٔؼُخ وخو ٍٛ وخىُخ "ٕوُظسَ لا" صًِٔ دٓؤو ."ْهًََؤ نٌز ٖٓ" صًِٔ فُب 
                       صَِخ في00 
 ْٔلإخ ًِػ َوًظ تيُخ وخىُخ "ءخىٔو" صًِٔ ىد٘ٛ شَىًٍتظخ فد٘حعٔلإخ وخو ٍٛو
 .نًٔؼُخ وخو ٍٛ وخىُخ "ٕى٘ٓاَلا" صًِٔ و .ءخًعزلإخ وخو دؼَؤ ًَٕٔو 
                         
      صَِخ في00 "ٖتزُُخ ٍشوو" صًِٔ ىد٘ٛ شَىًٍتظخ  تيُخ وخىُخ
 "ُـؤو" . "ًٍُُخ غسظخ" صًِٔ فُب فىـؼٓو قـؼُخ وخو ٍٛو َؼلُخ ًِػ َوًظ
 ."شُلـٓ" صًِٔ فُب فىـؼٓو قـؼُخ وخو ٍٛو ْٔلإخ ًِػ َوًظ تيُخ وخىُخ 
                            
        صَِخ في02  َوًظ تيُخ وخىُخ "رعٌٗو" صًِٔ ىد٘ٛ شَىًٍتظخ
 تيُخ وخىُخ "خىًّٓ ه" ."ٍتؿ" صًِٔ فُب فىـؼٓو قـؼُخ وخو ٍٛو َؼلُخ ًِػ
 ْٔلإخ ًِػ َوًظ تيُخ وخىُخ "َْٛدؼءو" .نًٔؼُخ وخو ٍٛو َؼلُخ ًِػ َوًظ
  
ٍ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ في وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓد" بْٔ ختظىطى
تػَ ٗظر ٓلؼىٍ زٚ. "وًَ شٍء" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو 
 خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ءخؼدَ".
 10في خَِص                              
ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وخػُذ" خُىخو خُتي ظًوَ 
لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "ختظُٔدوٕ" كدػَ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ ترغ 
 ختظًٍُ خُٕدفَ. 
                                
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "كٌٍزىتقد" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ  20في خَِص 
وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "كودُىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ 
وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ختظُِٔىٕ" بْٔ ب ّٕ ٓإوُ 
 ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ.
                           
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "هدُىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ  30في خَِص    
وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "وٓد خٍّٗ خُُتزٖ" خُىخو خُتي ظًوَ 
  
ختضُف وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓد ؤٗعْ". "ظٌٍزىٕ" خُىخو  ػًِ
 خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى  40 في خَِص                   
ؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ ًِٔص "هدُىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُل
خٌُٕىٕ. "تظُِٔىٕ" بْٔ ب ّٕ ٓإوُ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ ترغ ختظًٍُ 
 خُٕدفَ. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وٓد  50في خَِص                  
 ف.ػُِ٘د" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خلإٔعح٘د
                          
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "هدُىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ  60في خَِص    
ظًوَ ػًِ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "فَ ظ٘عهىخ" خُىخو خُتي 
خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ؤُُ ٌّْٕ٘" خُىخو خُتي 
 ًَوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ُُ٘ترٌّْ٘"
 في خَِص                        
  
ِٔص "هدُىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً ختظًٍىَش ٛ٘دى ً 70
وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ُٕٓكىٕ" وبر ختظسعًؤ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو 
 لأٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ.
 في                               
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وـدء" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو  02خَِص 
خلإٔعح٘دف لأٗٚ ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "خظسؼىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ كؼَ خلأُٓ 
 وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش ٛ٘دى  02َص في خِ                 
ًِٔص "خظسؼىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ كؼَ خلأُٓ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني 
ػًِ خٌُٕىٕ. "وْٛ ٓهعًوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ ختصِٔص خلإتشُص وٍٛ وخو 
ختضدٍ لأنهد ظسُّٖ لدٍ خٌُِٔص هسِهد. "ٓهعًوٕ" وبر ختظسعًؤ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ 
 ًُ خُٕدفَ.خُىخو لأٗٚ ترغ ختظٍ
ختظًٍىَش  22في خَِص                         
ٛ٘دى ًِٔص "وٓدفِ" خُىخو ٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ْٛ ٓهعًوٕ". 
"وبُُٚ ظُـؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ ختصِٔص خُلؼُِص وٍٛ وخو ختضدٍ لأنهد ظسُّٖ 
  
هسِهد. "ظُـؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ كؼَ ختظؼدَع خلمجهىٍ وٍٛ لدٍ ًِٔص 
 وخو خُؼٔنً وٍٛ ٗدجر خُلدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
                            
ش ٛ٘دى ًِٔص "ولا َ٘وٍوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ختظًٍىَ 12في خَِص     
ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٍٛ ٓؼـىف بفُ ًِٔص "لا ظـٖ". "َ٘وٍوٕ" خُىخو 
 خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  32في خَِص              
"كدتشؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ 
 خٌُٕىٕ. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى  42في خَِص                      
خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ًِٔص "َؼِٔىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو 
 ػًِ خٌُٕىٕ. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى  52في خَِص                    
ًِٔص "وـؼِني" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ 
 ًِٔص "ؿلُفِ".
  
                               
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وٓد ؤُّٗ٘د" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ  62في خَِص 
 وخو 
خلإٔعح٘دف لأنهإ ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "وٓد ً٘د ُّٓ٘نٌ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ 
 د ػًِ هىٓٚ". خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "وٓد ؤُّٗ٘
ختظًٍىَش  72في خَِص                    
ٛ٘دى ًِٔص "ودًٓوٕ" وبر ختظسعًؤ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأنهد ترغ ختظًٍُ 
 خُٕدفَ. خُىخو في ظِي خلاَص ٍٛ وخو زؼلآص خُُكغ.
 في                             
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ًدٗىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ كؼَ ختظدع خُ٘دهض  01خَِص 
وٍٛ وخو خُؼٔنً بْٔ ًدٕ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "َٕعهّءوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ 
 ػًِ خٌُٕىٕ.ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني 
 في خَِص                           
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "فَ َُوخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً  01
ُلؼَ وٍٛ وخو وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "َُـؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خ
 خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
  
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  21في خَِص                  
"وبٕ ًَ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ 
 غ ختظًٍُ خُٕدفَ.ختصِٔص. "تػؼُوٕ" ٓسعًؤ ُٓكىع وٛلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ تر
                           
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وءخَص" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو  11في خَِص 
تي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "وؤوُـ٘د" خُىخو خُ
وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ؤلُُ٘دٛد". "َإًِىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ 
 خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
في خَِص                         
دى ًِٔص "وـؼِ٘د" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو ختظًٍىَش ٛ٘ 21
خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ؤوُـ٘د". "وؤػ٘دذ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ 
وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "تـَُ". "وكّفُٗد" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ 
 خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ـؼِ٘د".
 31في خَِص                       
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ُُإًِىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً 
وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "وٓد ػِٔعٚ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ 
  
" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفِ ًِٔص "ٖٓ تذُٙ". "َشٌُوٕ
 خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
                           
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وٖٓ ؤٗلٕهْ" خُىخو خُتي ظًوَ  41في خَِص      
 ْٔ ػًِ خلإ
وٍٛ وخو خُؼـق وٍٛ تؽؼـىف بفُ ًِٔص "ّتؽد ظ٘سط خلأَع". "وّتؽد لا َؼِٔىٕ" 
خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٖٓ 
ؤٗلٕهْ". "َؼِٔىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ 
 ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
 51في خَِص                        
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وءخَص" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف 
لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "ٓظِٔىٕ" وبر ختظسعًؤ ُٓكدُغ وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ 
 ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ.
 61في خَِص                          
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وخُشٔٓ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق 
 وٓؼـىف بفُ ًِٔص "خَُُِ".
  
 71 خَِص في                      
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وخُؤُ" خُىخو خُتى ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف 
 لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص.
                                 
ٛ٘دى ًِٔص "ولا خَُُِ" خُىخو خُتي ظًوَ  ختظًٍىَش 02في خَِص      
ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "لا خُشٔٓ". "وً َّ في كِي" 
خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. 
"َٕسمىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ 
 خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش  02في خَِص                       
ٛ٘دى ًِٔص "وءخَص" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ 
 ًِٔص "ءخَص" في خَِص خُٕدزوص. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  22في خَِص                   
"ووِو٘د" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص 
"تزِ٘د". "ًَُسىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني 
 ػًِ خٌُٕىٕ. 
  
ختظًٍىَش  12في خَِص                   
ٛ٘دى ًِٔص "وبٕ ٗشإ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ 
في ؤوٍ ختصِٔص. "ولا ْٛ َ٘وٍوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق 
وٓؼـىف بفُ ًِٔص " لا ػَُه". "َ٘وٍوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ 
 َ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػ
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  22في خَِص                 
"وٓعدػد" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص 
 "َتزص". 
في خَِص                            
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وبٌخ هَُ تعْ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو  32
خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "خظوىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ كؼَ خلأُٓ وٍٛ 
وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "وٓد وِلٌْ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ 
وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓد زنٌ ؤًٌََْ". "ظُتزىٕ" خُىخو  خلإْٔ
خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ خلمجهىٍ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ ٗدجر خُلدػَ ٓسني ػًِ 
 خٌُٕىٕ.
  
 42في خَِص                           
َش ٛ٘دى ًِٔص "وٓد ظإظُهْ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق ختظًٍى
وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓد وِلٌْ". "ًدٗىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ خُ٘دهض 
 وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ بْٔ ًدٕ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
                            
ختظًٍىَش  52في خَِص                     
ٛ٘دى ًِٔص "وبٌخ هَُ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف 
وَ ػًِ كؼَ خلأُٓ وٍٛ وخو بفُ ًِٔص "بٌخ هَُ خظوىخ". "خٗلوىخ" خُىخو خُتي ظً
خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ًلُوخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ 
وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ءخٓ٘ىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ 
 خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش  62في خَِص                    
ٛ٘دى ًِٔص "وَوىُىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ 
في ؤوٍ ختصِٔص. وٛ٘دى ؤَؼد، خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ 
 كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
  
 72في خَِص                     
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "َٕعـُؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً 
وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "وْٛ تمظٔىٕ" خُىخو خُتى ظًوَ ػًِ ختصِٔص 
ظًوَ  خلإتشُص وٍٛ وخو ختضدٍ لانهد ظسنٌ لدٍ خٌُِٔص هسِهد. "تمظٔىٕ" خُىخو خُتي
 ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
 03في خَِص                    
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "َٕعـُؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً 
خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ  وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ولا بفُ ؤِٛهْ"
وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "لا َٕعـُؼىٕ". "َُـؼىٕ" خُىخو خُتي 
 ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
 في خَِص                      
َش ٛ٘دى ًِٔص "وٗله" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو ختظًٍى 03
خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ  خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "َِٕ٘ىٕ"
 وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
                        
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "هدُىخ" خُىخو خُتي ظًوَ  23في خَِص       
  
ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "وطًم ختظُِٔىٕ" 
خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "وػً 
 خُىخو لاٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ.خُُتزٖ". "ختظُِٔىٕ" كدػَ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ 
 في خَِص                       
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "تػؼُوٕ" وبر ختظسعًؤ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ  13
 ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. 
 في                          
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ولاتجّوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو  23خَِص 
خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص " لا ظظِْ". "ظؼِٔىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ 
 وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش ٛ٘دى  33في خَِص                       
 ًِٔص "كدًهىٕ" وبر ب ّٕ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. 
ختظًٍىَش  43في خَِص                       
ص "وؤِوخـهْ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق ٛ٘دى ًِٔ
وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ْٛ". "ّٓعٌحىٕ" ٓسعًؤ ٓإوُ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ 
 ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ.
  
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  53في خَِص                     
ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ  "وتعْ ٓد ًَػىٕ" خُىخو خُتي
ًِٔص "تعْ كُهد كدًهص". "ًَػىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً 
 وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  73في خَِص                     
ًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ "وخٓعّوخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػ
 ختصِٔص. "خلمجُٓىٕ" ٓسعًؤ ٓإوُ ُٓكىع وػلآص َكؼٚ خُىخو لأٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. 
                              
تظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "لاظؼسًوخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ خ 04في خَِص    
 وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  04في خَِص                
"وؤٕ خػسًوخني" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ 
"ؤٕ لا ظؼسًوخ". وٛ٘دى خَؼد، خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ كؼَ خلأُٓ وٍٛ وخو ًِٔص 
 خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
 24في خَِص                     
ٔعح٘دف ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وُوً" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ ختضُف وٍٛ وخو خلإ
  
لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "ظٌىٗىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ خُ٘دهض وٍٛ وخو 
خُؼٔنً وٍٛ بْٔ ًدٕ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ظؼوِىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ 
 خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
 ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  14ص في خَِ               
"ظىػًوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ خلمجهىٍ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ ٗدجر 
 خُلدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. 
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص  24في خَِص                  
وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ "ظٌلُوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً 
 خٌُٕىٕ.
                                
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وظٌِٔ٘د" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ 34في خَِص    
. "وظشهً" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "تـعْ"
خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ظٌِٔ٘د" . "ًدٗىخ" خُىخو خُتي ظًوَ 
ػًِ خُلؼَ خُ٘دهٓ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ بْٔ ًدٕ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. 
"ٌَٕسىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ 
 خٌُٕىٕ.
  
 في                              
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وُى ٗشأء" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو  44خَِص 
خُؼـق وٓؼـىف خفُ ختصِٔص "وَوىُىٕ ٓتى...ؤفٍ" . "كدٔعسوىخ" خُىخو خُتي ظًوَ 
وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "َسظُوٕ" خُىخو ػًِ كؼَ خلآُ وٍٛ 
 خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
                          
ٗشأء تظٕى٘هْ" خُىخو خُتي ظًوَ  ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وُى 54في خَِص    
ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ختصِٔص "وُى ٗشأء" خَِص خُٕدزوص 
"كٔدخٔعـؼىخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ 
خٌُٕىٕ. "ولا َُـؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق 
ىخ" وٛ٘دى خَؼَ خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓد خٔعـؼ
 وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش  64في خَِص                    
ٛ٘دى ًِٔص "وٖٓ ٗؼُٔٙ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ و ٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لإنهد 
 ؤوٍ ختصِٔص "َؼوِىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ ظوغ في
 كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
  
 في خَِص                             
ًِ خُلؼَ وٍٛ وخو ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وٓد ػِٔ٘دٙ" خُىخو خُتي ظًوَ ػ 74
خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "وٓد َ٘سـٍ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ 
وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "وٓد ػِٔ٘دٙ". "وهُإٓ" خُىخو خُتي ظًوَ 
 ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ًٌُ"
ختظًٍىَش  05في خَِص                      
ٛ٘دى ًِٔص "وتلن" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ 
 ًِٔص "ٍَُُ٘" 
 في                              
ًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ؤوفَ" "َُوخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ ختظ 05خَِص 
وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "ٓدٌُىٕ" خوبر ختظسعًؤ ُٓكىع وػلآص 
 َكؼٚ خُىخو لاٗٚ ترغ ختظًٍُ خُٕدفَ. 
تظًٍىَش ٛ٘دى خ 25في خَِص                   
ًِٔص "و ٌُِّ٘دٛد" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ 
ًِٔص "وِو٘د" "وٓ٘هد َإًِىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق 
  
وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓ٘هد ًَىبهْ". وٛ٘دى خَؼد، خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ 
 ٕ.وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕى
ختظًٍىَش  15في خَِص                   
ٛ٘دى ًِٔص "وتعْ كُهد" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف 
بفُ ختصِٔص "ٓ٘هد َإًِىٕ" "وٓشدَذ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو 
غ". "َشٌُوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓ٘دك
 وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش  25في خَِص                  
"وختخٍوخ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لانهد ظوغ  ٛ٘دى ًِٔص
ِص. "َ٘ظُوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ في ؤوٍ ختصٔ
 كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
ختظًٍىَش  35في خَِص                
ٛ٘دى ًِٔص "َٕعـُؼىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ 
ٕ. "وْٛ تعْ ـً٘ تػؼُوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ ختصِٔص كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕى
خلإتشُص وظسنٌ خٌُِٔص هسِهد. ٛ٘دى ؤَؼد، خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو 
 خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
  
 45في خَِص                        
ًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "َُّٕوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً ختظ
وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. "وٓد َؼِ٘ىٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ 
وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ٓد َُّٕوٕ". وٛ٘دى خَؼد، خُىخو خُتي ظًوَ 
 ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
 في خَِص                        
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ؤوفَ َُ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خُؼـق  55
 وٓؼـىف بفُ ًِٔص "فَ َُوخ" خَِص خُٕدزوص.
 في                           
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وػُذ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو  65خَِص 
خلإٔعح٘دف لانهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "وٍٕٗ" خُىخو ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو 
ً ختصِٔص خُؼـق وٓؼـىف بفُ ًِٔص "ػُذ". "وٍٛ َُْٓ" خُىخو خُتي ظًوَ ػِ
 خلإتشُص وٍٛ وخو ختضدٍ وظسنٌ خٌُِٔص هسِهد.
 75في خَِص                          
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وٛى زٌَ شٍء ػُِْ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ 
 ِٔص. وخو خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختص
  
 في                           
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ظىهًوٕ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو  06خَِص 
 خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ.
                           
ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "ؤوُُٓ" خُىخو خُتي ظًوَ  06في خَِص         
ػًِ خُلؼَ وٍٛ وخو خلإٔعح٘دف لأنهد ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص. "وخلأَع" خُىخو خُتي 
ٓؼـىف بٍ ًِٔص "خُٕٔدوخض". "وٛى ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق و
ختطلام خُؼُِْ" خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو خُؼـق وٓؼـىف بفُ 
 ًِٔص "وِن خُٕٔدوخض وخلأَع".
 16في خَِص                        
خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خلإْٔ وٍٛ وخو ختظًٍىَش ٛ٘دى ًِٔص "وبُُص ظُـؼىٕ" 
خلإٔعح٘دف لأٗٚ ظوغ في ؤوٍ ختصِٔص.وٛ٘دى ؤَؼد، خُىخو خُتي ظًوَ ػًِ خُلؼَ 
وٍٛ وخو خُؼٔنً وٍٛ كدػَ ٓسني ػًِ خٌُٕىٕ. وًٍخُي خُسمػ ػٖ ؤٗىخع 
 خُىخو و وظُلعٚ في ٔىَش َٓ
   ؤٗىخع خُىخو في ٔىَش َٓ – ُؽدنيخُلظَ خ
  
   صوزدُٕخ ضدٗدُسُخ ٖٓ:ٍَِ دًٔ ٍٛو وخىُخ عخىٗؤ ٖػ ػلدسُخ ٍوؤ 
  
ْهُُخ ضدَِخ  في شيىـىتظخ وخىُخ
صَِخ 
0       ْٕوُخ وخو 
2            غكُُخ صٓلاؼز وخو 
1             نًٔؼُخ وخو 
2                   
      
غكُُخ صٓلاؼز وخو 
3         
        
(0)قـؼُخوخو  
(2)قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
4        
       
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
  
5        
                  
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
6        
            
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 ) وخوقـؼُخ 
(2 )قـؼُخ وخو 
7        
        
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2)غكُُخ صٓلاؼز وخو 
00        
       
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
 
00           
         
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
  
02           (0نًٔؼُخ وخو ) 
(2)غكُُخ صٓلاؼز وخو 
01          (0فد٘حعٔلإخ وخو ) 
02          
        
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )قـؼُخ وخو 
03           
      
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2)غكُُخ صٓلاؼز وخو 
04         
         
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
05            (0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )ٍدتضخ وخو 
(1 ) صٓلاؼز وخو
غكُُخ 
  
06             (0 )قـؼُخ وخو 
(2 )ٍدتضخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
07                  
          
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
20         (0نًٔؼُخ وخو ) 
20             (0نًٔؼُخ وخو ) 
22            (0قـؼُخ وخو ) 
21           
               
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
22         
    
(0 صٓلاؼز وخو )
غكُُخ 
23                 
       
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
  
24          
        
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
25           (0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2)غكُُخ صٓلاؼز وخو 
26        
       
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
27         
         
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )قـؼُخ وخو 
10                 
     
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
10                 (0 )قـؼُخ وخو 
  
          (2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
12         
       
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2)غكُُخ صٓلاؼز وخو 
11         
     
(0قـؼُخ وخو ) 
12       
      
(0فد٘حعٔلإخ وخو ) 
13          
           
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
14         
    
(0ؼُخ وخو )قـ 
15           (0 )قـؼُخ وخو 
  
(2 )نًٔؼُخ وخو 
16          
    
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2) قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
17           (0قـؼُخ وخو ) 
20          
      
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
20           
       
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
22          
        
              
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
  
(2 )نًٔؼُخ وخو 
21            (0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
22        
     
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )ٍدتضخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
23        
    
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
24          
      
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
25           
       
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 ) صٓلاؼز وخو
  
غكُُخ 
26            
      
(0 صٓلاؼز وخو )
غكُُخ 
27          
      
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
30            (0 صٓلاؼز وخو )
غكُُخ 
30            (0 )قـؼُخ وخو 
(2)غكُُخ صٓلاؼز وخو 
32           (0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
31         (0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
  
(1 ) صٓلاؼز وخو
غكُُخ 
32          
               
(0نًٔؼُخ وخو ) 
33           (0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
34         
     
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
35          (0نًٔؼُخ وخو ) 
36          (0نًٔؼُخ وخو ) 
37        
        
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
  
(2 )نًٔؼُخ وخو 
40        
      
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
40       
        
(0 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )قـؼُخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
42             (0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
41            
      
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )قـؼُخ وخو 
42         (0قـؼُخ وخو ) 
  
    
43         
        
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 ) صٓلاؼز وخو
غكُُخ 
44           (0 )قـؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
45            (0 )قـؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
46        
    
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
  
47        
    
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )ٍدتضخ وخو 
(1 ) صٓلاؼز وخو
غكُُخ 
50          
     
(0 )نًٔؼُخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )نًٔؼُخ وخو 
50          
      
(0قـؼُخ وخو ) 
52          
       
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )ٍدتضخ وخو 
51           
     
(0فد٘حعٔلإخ وخو ) 
  
52             
       
(0نًٔؼُخ وخو ) 
 
53       
             
 
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )قـؼُخ وخو 
(1 )قـؼُخ وخو 
54        
       
(0 )فد٘حعٔلإخ وخو 
(2 )نًٔؼُخ وخو 
   ػلدسُخ ًـو ضدَِخ يِظ ٖٓ044  :ده٘ٓ َٓ شَىٔ في وخو0  وخو
 ،ْٕوُخ32  ،قـؼُخ وخو22  ،فد٘حعٔلإخ وخو3  ،ٍدتضخ وخو05  صٓلاؼز وخو
 ،غكُُخ45 :صُظِخ شيدتظخ فُب ُظٗخ ،دهؽمسُ٘ دُ٘ لاُهٕظو .نًٔؼُخ وخو 
 
ضدَِخ وخىُخ عىٗ ْهُُخ 
َٓ شَىٔ\14 :2 ْٕوُخ وخو 0 
َٓ شَىٔ\14: 7 ،00 ،02 ،03 ،06 ،
21 ،25 ،27 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،
صلـؼُخ وخو 2 
  
، 52، 42، 32، 22، 12، 22، 02، 02
، 44، 34، 04، 53، 43، 23، 23، 03
، 55، 45، 15، 25، 05، 05، 74، 54
 06، 65
، 22، 02، 50، 10، 00: 42\ٔىَش َٓ
، 32، 12، 02، 71، 51، 11، 21، 62
، 65، 25 ،74، 64، 24، 73، 03، 62
 16، 06، 75
 1 وخو خلإٔعح٘دف
 2 وخو ختضدٍ 65، 35، 72، 22، 02: 41\ٔىَش َٓ
، 30، 20، 20، 00، 7، 5: 41\ٔىَش َٓ
، 32، 12، 22، 02، 02، 70، 60، 40
، 22، 02، 41، 31، 11، 01، 01، 42
، 03، 03، 72، 62، 52، 42، 32، 12
، 24، 14، 24، 04، 04، 53، 23، 23
، 25، 15، 25، 05، 64، 54، 44، 34
 3 وخو خُؼٔنً
  
 16، 06، 45، 35
، 70، 40، 20، 10، 6، 4: 41\ٔىَش َٓ
، 43، 33، 13، 23، 51، 21، 72، 02
 35، 05، 73
 4 وخو ػلآص ُُِكغ
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 خُسدذ ختطدٓٓ
 ودتدص
 ختطلاػص –وٍ لأخُلظَ خ
ؤ. خُىخو ٍٛ ختضُف خُٕدزغ و خُؼشُوٕ ٖٓ لُوف ختعفدجُص. لُف خُىخو ٍٛ 
 ٖٓ لُوف ختظؼدني و تعد ظدؼنً ػًِ خٌُِٔص خُتي ظعؼِن بهد.لُف 
ذ. بٕ خُىخو ٍٛ لُف ٌَىٕ ػدٓلا خو ؿنً ػدَٓ. كدُؼدَٓ هٕٔدٕ : ـدَ و 
ٗدطر كدتصدَ : وخو خُوْٕ و وخو (َّذ). و خُ٘دطر : وخو (ٓغ)، ظ٘ظر 
ختظلؼىٍ ٓؼٚ، ػً٘ هىّ. و خُىخو خُتي ظ٘ظر خُلؼَ ختظؼدَع زؼًٛد. كـنً ػدَٓ: 
خو خُؼـق، وخو خلإٔعح٘دف، وخو ختضدٍ، وخو خُؼٔنً، وخو زؼلآص خُُكغ، وخو و
 ِخجًش، وخو خُؽٔدُٗص، وخو بمؼنى (ؤو)
وخو  23وخو خُوْٕ،  0وخو في ٔىَش َٓ ٓ٘هد:  440ؾ. وـً خُسدلػ 
وخو  54وخو زؼلآص خُُكغ،  50وخو ختضدٍ،  3وخو خلإٔعح٘دف،  22خُؼـق، 
 خُؼٔنً.
 هعُخلدضخلإ –خُلظَ خُؽدني 
  
ؤ. ؤٕ خُسمػ ػٖ خُىخو ٛى نُػ ٓهْ وظىطد ػًِ ًَ ؿدُر ػِْ خُِـص خُؼُزُص 
لإٔ خُىخو ُُٕط ٗىػد وخلًخ كوؾ لاًٖ زإٗىخع تؼعِلص، وٍُخُي َُـى خُسدلػ 
 زىخٔـص ٍٛٙ خُُٔدُص ظٕهُلا ُ٘د ُ٘ؼُف ػٖ بٔعؼٔدُص خُىخو طمُمد.
ُٓخـؼد ٌَُ خُسدلؽنٌ ذ. َُـى خُسدلػ زىخٔـص ٍٛٙ خُُٔدُص ظٕعـُغ خٕ ظٌىٕ 
 في ختظٕعوسَ.
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 ُخـغختظ
 خُوُإٓ خٌُُنً
. زنًوض. لأٔسدذ خُّ٘وٍ. خُـسؼص خلأوفُ ػـُص زٖ ػـُص. بَشدي خُُتزٖ ،خلأـهُ
 ّ.7002. يخَ خزٖ لّّ
خُؼِْ  يخَخُـسؼص خلأوفُ. زنًوض.  هدٓىْ خلإػُخذ.ـُـٓ ػًُٕ.  ،خلأتشُ
 ّ.3670ُِٔلاَنٌ. 
. خُـسؼص خلأوخفُ؛ خُؽدني ختصّء. خُؼُبي خُ٘مى فى ختظلظَ فْختظؼ .كّىخٍ ػٍَّش، زدزُتي
 ّ.2770ٙ/1020ُُ٘دٕ: يخَ خٌُعر خُؼُِٔص،  -زنًوض
 ٙ.2470خُؼُبي، ختص٘ص خُسُدٕ  .يّ .. خُـسؼص ختطدٕٓصكوٚ خُِـصػسً خُىخلً ، خُىخفي
 ّ. 2002ي ّ. . ُخُـسؼص خلأوُػِىّ خُوُإٓ.  .شَُق خًَُٖ ،ؤوًَٗ٘ؾ
 . يْ.يَخٔص ختظودَٗص تغِص لد. يّ.خُىخو ختفىٌ. دٍٓخًٓ ٔ ،ختصدْٔ
ىػدض تغعغ خُِـص ٓؼِسخُـسؼص خلأوفُ. يٓشن. وطق ختظؼدني. تزً تػًٔ. ؤ ،ختطُخؽ
 خُؼُزُص. يْ.
 .ٙ0120 .يخَ خُلٌُ. يّ. 00خلمجًِ  خُعلٕنً ختظ٘نً ، . خُّلٍُِ، وٛسص
ٌعسص خلإتندٕ ٓ. يّ. خُـسؼص خلاوفُهدٓىْ خلأيوخض خُ٘مىَص. .لٕنٌ، ُٔلدٕ
 ّ.5002. ختظ٘ظىَش
  
خلأوفُ؛ خُودُٛش: ػدفَ خُـسؼص . ٓؼفْ خُِـص خُؼُزُص ختظؼدطُش .ؤتزً تؼعدَ، ػُٔ
 ّ. 6002ٙ/ 7220خٌُعر، 
 -خُـسؼص خُؽلاؼىٕ؛ طًُخ .ختصّء خلأوٍ .ـدٓغ خًَُوْ خُؼُزُص .ٓظـلً، خُـُُِني
 .ّ2770ٙ/2020زنًوض: ٓ٘شىَخض ختظٌعسص خُؼظَُص، 
يخَ خُؽودكص . زنًوض. خُـسؼص خلأوفُِٓىض هىخجً خُِـص خُؼُزُص. . كاخي ،ٗؼًٔ
 . يْوخلإٔلآُص
 
. تشدَخؽ. 1 ؤبي خُلًخء بتشدػَُ زٖ. ظلٕنً بزٖ ًؽنً. خُـسؼص خلأوفُ. خلمجًِ ،ًؽنً
 . يْ.ًَُدؿٍ كىظُخ
ٌعر يخَ خُ. زنًوض ُ..خُـسؼص خلاوُختصنى خًُخنيختضٕٖ زٖ هدْٔ.  ،ختظُخيٌ
 ٙ.1020. خُؼُِٔص
 ّ.0002. ُُزىَى زَُٓ. هًٌَُ. خُـسؼص خلأوفُهدٓىْ خُ٘مى.  ٓظِمدٕ.
ّءٕٔص . زنًوض .4خلمجًِ  .. ظلٕنً خُوُؿبي. خُـسؼص خلأوفُؼدَػىخو ،َٓ٘ظى
 ّ.2770. خُُٔدُص
. تغِص خُؼِىّ خلإٗدُٗص .ٍـدٓؼص طلٍ خًَُٖ ختصِ .وخو خُؼـق. زً خُٕعدَ ،ٓهًٌ
 يْ
ًُِص خُشَُؼص.  .ُصختصدٓؼص خُؼُخه .خلأطىُنٌ خُىخو ػً٘ .ترَُ ػُِىي، ٗدُٔ 
 ّ.2002
  
يخَ . وضزنً .ُّ٘وٍ. خُـسؼص خلأوفُخلإٓدّ ختضٕٖ ػٍِ ختزً. ؤٔسدذ خ ،خُىخلًٌ
 ّ.0770. خٌُعر خُؼُِٔص
خُـسؼص خُٕدزؼص. زنًوض. يخَ خُ٘مى خُظُف وخلإػُخذ. َُٓ ظًَغ. ب ،َؼوىذ
 ّ.7002خُؼِْ ُِٔلاَنٌ. 
